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EUROPA Forum
The EUROPA Forum is a group of representatives from all Commission services who have web
responsibilities. It meets every two or three months to exchange experiences and best practices, and to
discuss issues of common interest. It will also organise a series of workshops in the near future.
On February 6 2001two new presidents took over. Dick Nieuwenhuis (RTD) and Giulio Groppi (ECHO)
had been co-presidents since the start ofthe Forum early in 1998, but they have now stepped down in favour
of Madeleine Kihlberg (FISH) and Gerald Messiaen (DEV).
A new version of the EUROPA "Information Providers Guide" (IPG) was the subject of the first meeting
organised by the new presidents. This guide, describing the general editorial, technical, and graphical
guidelines for any publication of the Commission's services on the EUROPA Server, replaces the existing
1996 edition, which was badly in need of revision. IPG 2001 has not yet reached its final format, which will
be a web document available on EUROPA in March, but an overview of the contents was presented to the
Forum by Martina Andr6-Kaut (PRESS) and Keith Martin (DI) who coordinated the work of two working
groups, one covering the editorial aspects of the IPG, and one more technical.
The new IPG is not a revolution, but an evolution of the previous version. It is upto-date, comprehensive,
and designed to be easy to use. It may be read in summary form, giving a brief but complete picture of what
is involved in developing and maintaining a website for EUROPA, or each of its 10 rules may be read in
further detail to provide a complete guide for webmasters.
For information on the EUROPA Forum, refer to http://u'*rr'.cc.cec/europa-lorumiinder^lttttt. The
"Announcelnents" page of this site will give details of how to access the final version of IPG 2001 when it
becomes generally available.
WORKSHOP ON KNOWLEDGB MANAGEMENT ON THB INTRANET.
Lidia Pola et Blanca Rodriguez-Antiguedad Zarranz ont prdsentd un rapport sur les r6sultats du workshop
Knowledge Management qui a 6td organis6 par la Commission d Bruxelles en novembre dernier. Les
diff6rents documents relatifs ir ce workshop seront prochainement publids sur le site de la DG INFSO.
VACANCY AT THE INFORMATICS DIRECTORATE
..WHO IS THE MAN OR THE WOMAN WHO CAN MEET THIS CFIALLENGE?
The "services and Customer Relations" unit in the Informatics Directorate is looking for a service manager
for the "Telephone Information Seryice" in Brussels. This service is responsible for the Commission's
telephone switchboard and for the provision/management of a number of non-technical aspects of the
telephone service (access rights, invoicing of private calls, etc.). The service team shares some technical and
administrative resources with the teleconferencing service.
The service manager is responsible for the day-to-day operation of the service (implying co-ordinating the
work of a team of around 60 persons) and for the future development of the service. The service manager
works in close contact with the relevant technical support teams and reports directly to the head of unit.
Maximising team performance and service quality while ensuring job satisfaction for individual team
members is the realchallenge of this job.
We are looking for a mature person (male of female) with excellent communication skills, capable of
guiding and inspiring the service team. Understanding the organisation of the Commission services and
experience with Commission's personnel management and budget execution procedures are also required. A
good knowledge of English and French is needed; additional languages might be useful.
For additional information, contact Karel De Vriendt (tel. 68563)
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SATURATION DE L'ESPACE DISQUI,
Il est constat6 une augmentation constante des
besoins en espace disque. Cette augmentation est
in6vitable puisqu'elle d6coule du travail
quotidien. Il serait pourtant possible d'en limiter
le taux de croissance. Voici quelques pistes de
16flexion.
Bien s0r, ne pas conserver sur les disques rdseaux
de vieux documents tout d fait obsoldtes. Il est
toujours possible de faire graver un CD
d'archivage.
Une part importante de I'espace disque utilis6 I'est
par les folders OUTLOOK. C'est normal. Il est
cependant frdquent que de vieux messages
inutiles soient conservds car "cela ne co0te rien".
ETTCUT, CELA COOTE TRES CHER.
Le mode de fonctionnement d'OUTLOOK fait
que m6me s'ils ne sont pas modifi6s, une copie de
sauvegarde est prise pour tous les folders qui sont
"ouverts" c'est-d-dire visibles dans I'arborescence
des folders d gauche (si vous n'ayez pas cette
arborescence, vous pouvez la voir en cliquant sur
<View> <Folder lisP quand vous 6tes dans
l'6cran Inbox). Nettoyer ces folders est donc
essentiel ainsi que fermer les folders qui ne sont
pas r6gulidrement utilisds (clic-droit sur le folder
puis <Close ...>).
Il n'est malheureusement pas possible de lire
directement un folder sauvd sur CD-ROM.
L'archivage sur CD n'est donc envisageable que
pour des folders qui ne devraient normalement
plus 6tre relus (Pour les relire ensuite, il faut
d'abord les recopier sur un disque. Ce n'est pas
trds pratique).
Une habitude courante et compr6hensible est de
sauver r6gulidrement le folder "Sent Items" (par
autoarchivage ou manuellement), dans ce cas, les
documents qui y sont annexds sont aussi archiv6s
et il est donc inutile et co0teux de les conserver
dans "My documents".
Lorsque vous supprimez un message, il est
automatiquement sauv6 dans "Deleted Items".
Pour l'6viter, il faut pousser simultandment sur
<Shift> et <Delete>.
Il est d6conseill6 de sauver les "Deleted items". Si
vous voulez garder certains messages, sauvez-les
dans un folder explicite. Pour vider le folder
"Deleted Items", cliquer-droit sur le folder puis
<Empty "Deleted Items" folder>.
Lorsqu'un document est envoyd d plusieurs
personnes, chacune le regoit dans son Inbox et le
classe ensuite. De ce fait, il existe plusieurs
copies du m6me document. Sans pr6juger du
niveau d'actualit6 du document (s'il est modifid
par quelqu'un, votre version ne sera plus d jour)
cela occupe une place inutile. Il est possible de
mettre en place des "Public folders" qui
contiennent les documents partagds. Au niveau
d'une unit6, le disque r6seau permet aussi de
partager des documents. Le courrier 6lectronique
peut alors 6tre utilis6 pour signaler qu'un nouveau
document existe ou qu'un ancien a 6t6 modifi6.
Un groupe de r6flexion sur I'am6lioration de
I'usage de OUTLOOK a ete form6. Ces
conclusions vous seront communiqu6es quand
elles seront disponibles.
Les plus gros messages sont ceux qui contiennent
des documents multim6dias (AVI, MP3, GIF, ...).
Ce n'est un secret pour personne que beaucoup
des ces documents ne sont utiles au travail que
parce qu'ils permettent d I'utilisateur de se
ddtendre (comme c'est politiquement dit ! ). Vous
pouvez trier les message d'un folder par ordre
ddcroissant de taille. Pour se faire, cliquez
simplement sur <Size> au-dessus de la fen6tre
d'affichage, oi se situent les indications "From"
ou "Subject" ...
Si vous ne voyez pas le champs <Size>, soit il est
d droite et vous n'en voyez que la lettre S, soit il
n'est pas affichd et il faut alors, dans cette barre
"cliquer-droit", aller dans <Field chooser> et faire
glisser le champs "Size" vers la barre. Cette
mdthode de tri s'adapte d chaque champ de la
barre. Il est pr6f6rable de remettre ensuite le tri
sur <Received>.
Quand vous avez effacd de gros messages,
l'espace disque 6conomis6 n'est pas pour autant
restitu6. Il faut encore compresser le folder. Pour
ce faire, lorsque vous 6tes dans Inbox, cliquez sur
<Tool9 puis sur <Services>, choisissez le folder
ir compresser puis cliquez sur <Propertie* puis
sur <Compact now>.
A titre d'exemple, pourriez-vous vdrifier si les
documents conserv6s lors du passage de
ROUTE400 e OUTLOOK sont toujours tous
n6cessaires ?
Le support
LES PRIORTTES DE LA DIRECTTON TNFORMATIQUE POUR 200r ET 2002
Dans l'objectif d'un management moderne, la
Direction informatique a organisd pour son
personnel deux r6unions afin d'assurer la
communication interne des priorites futures et
pour discuter des projets cl6s.
M. KONIG, en tant que directeur f.f. de la
Direction informatique, a introduit les
prdsentations en rdsumant les tdches principales
des deux prochaines ann6es. Le r6le de la DI se
concentre sur deux tdches 6ldmentaires dans le
domaine <Information Technology> :
. La mise d disposition d'une infrastructure
commune, y compris le service et le support
n6cessaire
. La garantie d'une coh6rence globale en
coordonnant toutes les activitds <IT> au sein
de la Commission.
M. KONIG et les Chefs d'unit6 de la DI ont
concr6tis6 les travaux futurs en identifiant les
priorit6s suivantes:
. Supporter le processus de la Rdforme en
mettant en place la <e-Commission>. Il faudra
analyser et utiliser tout le potentiel des
technologies <IT> pour moderniser la
communication et l'administration de la
Commission.
. Am6liorer les services de la DI et respecter
notre approche <service) en adaptant nos
prestations de fagon permanente aux besoins
des nos clients (surtout les DGs),
, Am6liorer I'infrastructure informatique selon
les besoins de nos clients en offrant des
solutions techniques, des systdmes
d'informations communs et du conseil.
. Garantir la plus haute perfornance possible
des services centraux en assurant un r6seau de
t6l6communication performant ainsi que le
stockage et la diffusion d'information.
Dans le cadre de la mise en place de ces priorit6s,
la DI a lanc6 un grand nombre de projets qui sont
d6signds, d6ploy6s, impl6ment6s et 6valu6s en
collaboration dtroite avec les DG concern6es.
Les responsables de la DI n'ont pas omis de
mentionner les questions stratdgiques (choix de
technologie, financement, responsabilit6s, sous-
traitance etc.) auxquelles il faudra rdpondre avant
d'entamer un projet. Dans ce contexte M. KONIG
a soulignd la volont6 de la DI de collaborer
dtroitement avec les DG, les autres Institutions et
les pays-membres pour pr6parer le futur et gdrer
au mieux le passage i la e-Commission.
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Office 2000 et 10
Voir par ailleurs I'article "Office 2K or not 2K?" de
JaTiPEKKI.Des nouvelles de la Famille 3
Office Automation and Documents Management
Acrobat
De nouveaux documents de r6f6rence et de conseil
pour la production de fichiers PDF sont disponibles
sur Softline.
C6t6 modification des documents en format PDF,
vous trouverez toujours sur Softline une note qui fait
la comparaison entre le Business Tools (produit
disponible d partir de la version 4) et le Adobe
Exchange.
Un prototype de service de conversion centralis6
bas6 sur une version Distiller Server de Adobe sera
disponible au courant du l'"' trimestre 2001. Ce
prototype sera ouvert pour test et les rdsultats nous
permettrons de mieux finaliser le service sur la base
des besoins des utilisateurs.
Concernant le PDF Amyuni, les tests effectu6s ont
montr6 les avantages et les quelques faiblesses du
systdme. Un document, sur les r6sultats de ces tests
et les conseils d'utilisation, sera distribu6 courant
f6vrier.
Eurolook
La r6ponse technique au nouraau code de ttnduile
qui requidre la sp6cification de la Personne d
Contacter dans les lettres et fax est en cours de
d6veloppement et sera inclus dans la prochaine
version de Eurolook, la 4.1, dont la disponibilit6 est
pr6vue pour fin mars.
Entre temps un guide utilisateur expliquant
I'introduction manuellement de cette information
sera distribu6 prochainement. Ce guide indiquera la
place, le formatage et les termes dans les diff6rents
langages qui d6crivent cette nouvelle information.
Concernant la version 4.1, elle comportera quelques
am6liorations et quelques nouvelles fonctionnalitds.
Pour rdduire au minimum l'effort du d6ploiement
nous fournirons un patch qui permettra de
transformer une version 4.0 en 4.1.
La premidre version du Eurolook Signature Picker
est actuellement disponible sur Softline. Nous
attendons vos avis.
Projets y-Commission
Pour d6crire ce qu'on peut faire avec les
technologies multimddia et en particulier avec le
vid6o pour am6liorer la fagon de travailler dans
l'administration publique et pour expliquer ce que
nous sommes en train de faire voir par ailleurs
l'article "En route vers la v-Commission?" de Tony
De GRISANTIS.
Des nouvelles de la Famille 4
Information Svstems Infrastructure
Oracle iAS
Oracle has replaced Oracle Application Server
(OAS) by Internet Application Server (iAS). iAS
groups a number of products that were sold
individually before. As a result, the maintenance of
the existing licenses of OAS doesn't give the EC the
right to use all products included in the iAS
Enterprise Edition package. The following products
are not covered by standard EC Oracle license and
they have to be purchased individually if they are to
be used:
Forms Services
Reports Services
Discoverer Viewer
Portalwith iAS. Portal comes free with the database
but the listener for that version supports a very
reduced number of users in parallel.
Database Cache
LDAP Developer's Kit
XML Developer's Kit
The products that can be used because of the
existing OAS licenses are:
iAS Standard Edition
modjlsql
COMMUNICATIONS
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Those two components are the only required to
execute applications developed with OAS and the
PL/SQL cartridge once migrated.
For additional information about this project, please,
contact Gilbert Joulain or Rafael Ruiz at DI-STB.
BO Support
In order to reinforce the Business Objects support,
DI-STB organises regular support meetings in
videoconference every second Wednesday of a
month. DGs are invited to participate and expose
their problems.
In the same way, DI-STB has arranged to have a
common pool of consultant days for the
convenience of DGs needing a BO specialist for a
short period of time. These consultant days can be
ordered by any IRM by making an official request to
Rafael RUIZ DE LA TORRE (DI-STB) explaining
briefly the work to be done, the contact person, the
number of requested days and a contact person.
These days should be available starting next
February. The requested days will be invoiced to the
DG later.
For additional information about this project, please,
contact Pascal Brahy or Rafael Ruiz at DI-STB.
ColdFusion Guidelines
Allaire has prepared in collaboration with DI-STB a
set of guidelines and recommendations for the
development of applications using ColdFusion. A
draft of the guidelines has been distributed for
comments to the IRMs. A version integrating the
different received comments will be made available
during February. ColdFusion is the recommended
tool for developing Intranet and Internet
applications. ColdFusion is available through your
IRM, and training sessions are regularly organized
at the Forum Informatique.
For additional information about this product or the
guidelines, please, contact Juan Carlos Duran or
Rafael Ruiz at DI-STB.
REDIS II
The project was started last October with the
involvement of several DGs. A consensus was
reached among the members of the working group to
select a Java application server conforming to the
J2EE specification by Sun.
In the first place, the project focus in the preparation
of an evaluation grid that will allow the final
selection of an application server. At the same time,
participants of the working group are testing and
reviewing a selection of application servers that
could be adopted immediately (because of existing
contracts or their OSS nature). Both elements should
allow the project to better decide on the necessity of
a call for tender for the selection of the application
server.
For additional information about this project, please,
contact Laurent Buniet or Rafael Ruiz at DI-STB.
XML Evaluation
DI-STB has started a project with the DGs to
evaluate XML technology.
The project has produced a Framework document
that describes briefly the key elements to understand
the XML world. An early draft of a market survey
document is under discussion in the working team.
The project intends to produce as well a set of
guidelines and recommendations for developers
willing to use XML technology.
For additional information about this project or to
obtain copies of the documents, please, contact
Pascal Brahy or Rafael Ruiz at DI-STB.
UML Evaluation
DI-STB has started evaluating UML CASE tools
with the objective of recommending the introduction
of one of those tools in the EC product list.
for additional information about this project, please,
contact Stephan Janssens or Monique Limbos.
Des nouvelles de
la Confisuration de R6f6rence
The different editions of the Reference
Configuration 4.1
During the second half of last year, several editions
of the Reference Configuration 4.1, (announced in
the July 2000 issue of the Bulletin) were released
for use in production. The so-called Recovery CDs
for laptop PCs were released in May, followed in
August by the Worl<station Edition and finally in
September by the Terminal Server Edition. In
September we also released the Remote Access Kit
for laptop PCs 1.0, which was superseded in
COMML'NICATIONS
December by the new version l.l. Given so many
deliverables, it may be useful to provide a brief
description of the entire range, explaining the
purpose ofeach component and the new features.
RC 4.1 Workstation Edition (CD-ROM)
With respect to the previous version (4.0) the most
important new entries are the client-side
components required for INSEM3: Outlook 2000
and Internet Explorer 5.01. Almost all the
application software products have been also
replaced with more up to date versions.
As usual, the workstation edition CD-ROM contains
tools allowing to automatically install both
operating system and application software on the
full range of desktop PCs acquired via the
framework contract. An important addition in this
release is the support for laptops PCs. The RC 4.1
CD-ROM can now be used, in conjunction with
Recovery CDs (see below), to install applications on
laptops running NT.
All the applications in RC 4.1 support roaming
usage and worl<station-shoring. This means that
multiple users can share the same workstation; users
can access their personal office automation
environment transparently from the physical
workstation - RC 4.1 workstations can be said to be
user-independent.
Recovery CDs for laptop PCs (CD-ROM)
For the first time the RC supports both desktop and
laptop PCs. There is however a difference in the
way laptop and desktops PCs are installed. For
desktop PCs, Windows NT is installed using the
automated setup procedure from the Workstation
Edition CD-ROM. On laptops, NT is first installed
using a Recovery CD-ROM; then, the Workstation
Edition CD-ROM is used to install the applications
using automated scripts, in the usual way.
The Recovery CDs utilise Ghost and Microsoft
System Preparation Tools to install from scratch
Windows NT Workstation with Service Pack 4
along with model-specific drivers, LAN-
adapter/modem drivers, plus the networking
components required for RAS connection.
Recovery CDs are model-specific. Currently, 6
editions are on distribution, covering the entire
range of models (Compaq and Toshiba) acquired via
the framework contract.
Terminal Server Edition (CD-ROM)
Reference Configuration 4.1 Terminal Server
Edition (TSE) represents the extension of RC 4.1 to
the Terminal Server platform. The components in
RC 4.1 Terminal Server Edition are the same as in
the companion Workstation Edition, with just some
adaptations required for compatibility.
Using this CD-ROM, IRM teams can easily set up
terminal servers hosting the full set of applications
in RC 4.1 and more; roaming users willthen be able
to access their personal computing environment
anywhere within the corporate network. Access is
possible from a variety of devices, from Windows
workstations to kiosk access points, diskless
terminals and hand-held devices.
As for the Workstation edition, the CD-ROM
provides automated installation tools for application
and runtime components. The operating system
(Windows NT 4.0 Server - Terminal Server Edition)
is however installed manually; a step-by step
procedure is described in the user guide.
A demonstration server running RC 4.1 TSE has
been set-up as member in the common services
domain (CSD). Connections are possible following
the link:
http://rvrl u,.cc.cec/soft I i ne/rilprod ucts/ntplefTtse/ref/r
c4l livederno.htnr
Remote Access Kit (downloadable)
The Remote Access Kil is an add-on to the
Reference Configuration 4.1 Workstation Edition. It
includes documentation describing how to set up for
remote access a workstation (laptop or desktop)
running the Reference Configuration 4.1. The kit
also contains software and tools that need to be
manually installed on top of the reference
configuration to allow remote access.
Further information
For further details, technical documentation and up
to date information, follow links from:
Itttp://rvr.l w .cc.cec/soft I i ne/riprod ucts/ntprefl index. ht
lll
Plates-formes
Disponibilit6s Charoes {TINS}
mare.00 1T
2000
mars-00 avr 1999-
mar 2000
Siemens 8S2000
Reliant
100,00% 100,00
o/o
N/A 73,94
100,00% 99.98% 577,08 4269,92
Amdahl MIVS 100,00% 100,00
o/o
106,96 1258,97
BULL GCOSS 100,00% 100,00
o/o
N/A 97,44
Atx N/A N/A N/A N/A
Sun Solaris 100,00% 99.80% 1079,88 8246.49
Digital CSF 100,00% 100,00
o/o
798,1 8590,4
Divers NT N/A N/A N/A N/A
Ces chiffres ne couvrent pas pour le moment les serveurs NT. Un effort particulier est
actuellement en cours pour en extraire 69alement des donn6es comptables.
Le graphique suivant montre l'6volution de la consommation des Systdmes d'lnformation sur les
serveurs au Data Centre d'avril 1999 a mars 2000.
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TraficA/olume de messages 6chang6s dans lnsem pour I'ann6e 6coul6e
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Charge des Systdmes d'information (GINS) en ordre d6croissant
SI mars 2000 12 mois
SINCOM 1241466 1 2088503
COMEXT 229549 2157548
EURAMIS 1 01 031 1 065099
ORADGl9 95409 43397C
NEWCRON 6671 3 425097
SYSLING 37076 266677
DOCSERVER 35803 39081 1
FISHERY 31 850 232653
DORIS 26243 1 26963
EUROFAR-P 14183 80385
APPOLREG 11438 1 6299C
SYSLING-P 11163 1 1 799C
NAP 7636 1 1 7386
ELS 7621 104879
WINSUIVI 7222 1 83667
Autres 637617 4582548
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lnformations du DATA CENTRE
Charge par DG (GINS)
DG 200003 1999M a 200003
DG19 1341544 12520400
SOEC 274607 2420372
SDT 1 81 897 1933275
DG14 331 75 244054
CPOCE 2624e 183672
DGO9A 20799 359091
DGO6 19452 1 51 049
DGOl 1 5468 168264
)G16 14112 1 831 89
)G131 11163 11818t
DGOS 6082 70383
DG03 5021 66431
DA 2702 68301
)tR 2623 40543
DG36 2305 44813
Autres 604822 3965144
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Storage Networking World Conference
The Fall Storage Networking Conference, organized by IDG Computerworld was held in Orlando
(USA) on Octoberthe 30th - November 1't and was attended by about 1,700 attendees with the
participation of the major storage implementers.
The fact that over 48 percent of the attendees were from user companies and not only from
industry vendors shows the increasing interest on storage technology by most of the computer
community.
The conference was sponsored by more than 65 vendors and the speeches, panels and interactive
user sessions led by top storage implementers.
1. Conference Agenda
The presentations aimed to cover all aspects of
the storage world industry and the explosive
kick off session "Storage & Optical Networking
= The Content Big Band" opened this exciting
three days conference.
The panels and exhibits focused on hot storage
topics, mainly Storage lnteroperability,
Manageability and scalability issues,
highlighting the enormous growth experienced
on storage demands (the storage capacity is
doubling every 9 months), and at the same time
the increased difficulties the users have to face
to inter-operate and manage this complex new
technology.
During the conference was announced by the
Fibre Channel Work Group and the Storage
Networking lndustry Association (SNIA) a new
standard interface; The Host Bus Adapter(HBA) Application Programming lntertace
(APr).
This interface is a critical ingredient to
connecting systems and storage devices trough
Fiber Channel links.
The new HBA API standard is being supported
by about 25 vendors and industry groups and
was demonstrated in the Conference
lnteroperability lab, participated by more than
50 different vendors.
Another interesting topic covered during the
presentations was the extension of the Fiber
channel SANs (Sforage Area Networks)
"lslands" over WANs (Wide Area Networks) and
in particular over the corporate data
infrastructures.
This functionality has been traditionally
demanded by the storage users to overcome
the limitations of the isolated "storage islands
model" of today's SANs.
Several solutions were presented over TCP/IP,
the dominant lnternet transport protocol,
stressing on one hand the drawbacks of TCP
as transport protocol to support storage traffic
but at the same time emphasizing the high
priority allocated by the vendors to this issue.
2. Enterprise Storage Area Networks: the
Challenges
2.1 . The storage explosion: SANs and NAS
ln the past the storage devices were directly
attached to the se/vers (DAS), via an internal
parallel l/O bus. Today the storage has become
network storage, where the storage devices are
not anymore attached to a specific server. The
storage can be LAN addressable, in other
words directly connected to the network (NAS)
or connected to separated high-speed networks
"behind the servers" (SAN) which expand the
storage l/O bus up to several Kms from the
servers over an optical infrastructure.
Fiber Channel was the first architecture to
efficiently resolve the bandwidth, scalability,
distance and protocol requirements of storage
applications.
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NAS is a consolidated technology and relatively
low cost whilst SAN is still emerging, and
although widely accepted as the storage
technology for the coming years, it has to
evolve in several aspects such as
interoperability, manageability, cost and
integration within data networks.
NAS and SANs have not to be seen as
contending technologies but rather as
complementary of each other for some time.
2.2.|P storage
The Fiber Channel technology allows to build
dedicated storage "islands" without intersecting
with LAN traffic. An enterprise-wide storage
implies connecting these islands over existing
data local area networks or even over wide
area networks.
Today some of the widely deployed
technologies like GigaEthernet or 10
GigaEthernet in the near future, also offer the
required bandwidth and scalability suitable for
storage, but they lack the upper protocol
support for reliable storage traffic transport of
large blocks of data to the disk. TCP/IP
consumes huge CPU cycles processing each
frame and induces protocol overhead.
The implementation of the TCP/IP protocol
stack on AS/C (Application Specific lntegrated
Circuit) in the network card will off-load the
operating system from the heavy network data
processing.
Although these are not trivial problems to solve,
lP storage technologies are emerging where
the SANs are connected to the servers via
Ethernet rather than Fiber Channel.
The combination of lP storage and Fiber
Channel SANs will allow linking storage
applications throughout the enterprise, from
data centers to remote sites over a common
infrastructure.
There are two on going main approaches in lP
storage:
. Storage tunneling, where the Fiber
Channel frames are encapsulated inside the
lP packets by a Fiber Channel - lP bridge
and transported over the lP network
. Native lP storage, where the SCSI (Small
Computer Sysfems lnterface) commands
are transported peer to peer over lP, or
even directly over Ethernet. ln this case the
transport over Fiber Channel is not required,
but this solution requires more intensive
development.
2.3. The Virtual lnterface
The Virtual lnterface architecture is aimed to
off-load the CPU during data transfer from
traditional l/O processing and reduce the
latency by directly transferring data from
memory to memory (emote DMA)
independently from the transport or by the
application transferring network data without
operating system involvement (kernel bypass).
Virtual lnterface is being implemented on top of
Fiber Channel and on top of TCP/IP (FC-VI
draft standard), or as an alternative SCSI on top
of Virtual lnterface over TCP/IP, draft already
submitted to the IETF for approval.
2.4. DAFS (Direct Access File System)
Direct Access F/e Sysfem (DAFS) is a high
level protocol based on Virtual lnterface
optimized for direct application access to
shared servers in a local environment.
lnstead of managing local storage attached to a
particular server, the application transparently
shares data between large number of users in
different locations.
The storage will appear to be local and instead
of duplicating files and moving them between
servers, users and servers will access a single
file copy trough the network.
Existing File Systems, p.e. NFS (Nefwork File
Sysfem) for UNIX or C/FS (Common lnternet
File System) for Windows NT4 were developed
as if disks volumes are dedicated to servers.
The new DAFS file systems will allow multiple
servers to access and share the same file
trough the network. A virtualization layer
between the File System and the storage
devices will make data to appear to be local to
all servers.
2.5. Storage Area Networks Management
The storage area network concept has matured
and interoperatibility between different vendors
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is today feasible. Nevertheless the
management difficulties have emerged as the
major barrier to widespread SAN deployment.
Traditionally the storage management has been
associated to backup and recovery functions.
As the impact of storage disruption increases,
the customers are less tolerant of storage
unavailability. Mission critical applications
normally demand 71241365 availability and the
backup window is decreasing accordingly.
ln theory the SAN storage model allows
thousands of devices from many vendors to
directly be shared. The reality is that to manage
such a hypothetical configuration is not realistic
because of the complexity of the technology
and the lack of management tools.
The main reason could be that the software
developers have focused on specific aspects of
the SANs instead of the full model.
An ideal SAN management model should offer
Sforage Resources Managemenf tools (RSM),
as well as Network and System Management
tools (NSM). This should include in a
multivendor configuration among others:
' Gonsistent visualization tools. Automatic
discovery and view of network resources
and how they are connected, both
physically and logically
. Filtration. Customization of the view
accordingly to specific criteria
. Zoning. Allowing to define data pathways
and user accesses
. Traffic control. To controlwhich device has
access to a given host at a given moment
. Real time performance monitoring. Real
time smart diagnostics and problem
correction tools
. Event Iogs and configuration tools
' Backup and recovery
management
processes
. Storage capacity planning tools
. Network infrastructure management
tools
Although some existing management tools
partially provide the above functionalities, they
apply to vendor specific functions and will have
to be integrate in a multivendor management
platform.
The Fiber Alliance SNMP (Simple Network
Management Protoco[) MIB (Management
lnformation Base) provides a method for
managing multiple devices across
heterogeneous storage networks and servers.
The Fiber Alliance has completed the MIB
development and has submitted the proposed
standard to the IETF. Multiple vendors support
and ship compliant products.
2.6. Storage Service Providers (SSP) - The new
service model
One of the challenges of network storage is that
it represents the merging of networking and
storage technologies. Users are interested in
solutions, not specific technologies, therefore
users should perceive the storage as a utility.
The complexity of both technologies,
networking and storage, requires highly
qualified staff, both engineers and
administrators, involved in the SAN
implementation and management.
The shortage of skilled personnel, as well as
the huge financial impact of training and
maintaining in-house specialists, together wlth
the associated storage management cost, has
lead many corporations to seriously consider
the outsourcing of network storage services.
ln this context, the storage can be externally
outsourced to SSP (Storage Service Providers)
or internally to specialized storage services.
The data in both scenarios is stored and
managed remotely, and new services such as
storage on demand based on the virtualization
of the storage devices, are offered trough the
network. Anyway, the users are not aware of
the physical location of the storage and they do
not have to worry about the cumbersome data
backup and recovery procedures.
The storage pool from different vendors will
appear to the user as a single storage device.
SSPs should offer among other the following
services:
. Seryer backup and recovery utility
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r Storage on demand and services such as
remote mirroring
, PC backup and recovery utility, or
. Content management
3. Conclusions
SANs deployment: a strategic decision
Data storage has evolved from server
dedicated storage into network storage and
new network technologies are necessary to
deal with the new storage service requirements.
The users today see the storage as a utility, so
the storage has to provide data sharing, faster
access and availability all over the network.
Storage Area Networks (SANs), the network
behind the servers, is an emerging technology
that provides storage capabilities to fulfill the
new storage challenges, but as such it has to
mature specially on issues such as multivendor
interoperability and manageability.
The current SAN model is based on SCSI
(Small Computer Sysfems lnterface) and FC
(Fiber Channel) protocols, which provide the
flexibility that allows the SAN to do storage
networking. Today's SANs are build as storage
islands to overcome the limitations of storage
over legacy data networks (DAS and NAS), the
island scope being a specific application or
departmental service.
A clear storage strategy has to be defined prior
to a large-scale SAN deployment. The SAN
technology has dramatically evolved, but an
enterprise wide storage network is a major
issue.
Most decision makers have the impression that
a SAN can only be made by replacing the
existing enterprise storage infrastructures, but a
right storage strategy should integrate the new
NAS and SANs into the existing enterprise
storage solution, allowing a smooth migration
and lowering the overall cost.
The proliferation of multiple heterogeneous
storage islands risks of leading at the short term
to an uncontrolled situation, with a duplicate
optical infrastructure (data and storage
networks) and the added difficulties to manage
the storage network components.
The SAN model is often perceived as
"monolithic": the full SAN solution. This
concept is usually introduced by vendors self-
proposing as integrators, but no single vendor
can supply all the required SAN elements.
SANs can be seen at the contrary as a layered
model, and as such the decisions have to be
taken separately for the different "layers":
network, resources, data or application. SANs
are therefore multivendor.
Even more, implementing a monovendor
approach has the risk of being locked into a
homogeneous environment, probably easier to
manage but constrained due to interoperability
limitations. The evolution will also be vendor
dependent rather than market innovations
oriented.
Nevertheless, given the SANs complexity the
outsourcing of'the design, the implementation
and the management to SSP (Storage Service
Providers) or to internal corporate specialized
services is highly advised.
A clear storage service definition is the starting
point for a SAN design:
. Backup and restore requirements
. Applications and users which will operate
in the SAN environment
. Data sharing requirements: From nothing-
to-share model (pure mirroring p.e.) to
everything-to-share
. Monovendor or multivendor SAN, with
the inherent interoperability and
management difficulties
. Deployment timetable and migration plan
A last issue worth discussing is the
infrastructure layer, both network infrastructure
and transport protocols. As stated above, the
proliferation of multivendor SAN islands based
on FC (Fiber Channel) will duplicate the optical
infrastructure and will be very hard to manage.
The optical infrastructure today deployed for
data networks allows a seamless integration of
storage and data network. ln the case of the
Commission the new network Carrier Services
(SNet - NG) is using Optical Dark Fibers and
DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing) technology.
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At the optical level, the technology DWDM
provides optical "lambda's" on demand over a
single fiber optic linking two buildings. Data and
storage could be transported on the single fiber
by means of different "lambda's".
At the transport level, the storage Fiber
Channel traffic can be transported directly over
opticalfibers or on top of legacy LANs protocols
such as GigaEthernet and TCP/lP. The
transport of SAN traffic over legacy transport
protocols requires new development, such as
implementing the TCP/IP protocol stack on
hardware in the NlCs (Network lnteiace
Cards), or the support of the Virtual lnterface
and the DAFS file system. A wide
implementation of SANs over lP can take some
time but will overcome many of the drawbacks
of today's solutions.
By taking a practical approach to deploying
sans and at the same time defining a clear
storage strategy, we will reduce the costs and
eliminate the risk while sharing the existing
infrastructure and the storage assets to the
maximum possible
E. SAN MARTIN
DI/TR
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New Technologies for
Application Development and Deployment
in the European Parliament
Since the early 1980s the lT services of the EP
have developed applications in order to meet
specific needs for automation and support of
working procedures. The first implementations
therefore mainly concerned:
o the administrative management of the
Members of the EP, the staff, the finances
and logistics
o the documentary databases with references
to documents, legislative procedures and
parliamentary activities of members and
commissions
This was the time of the introduction of
database management systems (DBMS in the
EP: ADABAS) and of the transition from
programming languages of the znd and 3'd
generation to the 4th generation (NATURAL in
the EP). The architecture was simple: database
and programmes were installed on a central
computer with a proprietary operating system
and the users were equipped with dumb
terminals.
Quite a number of these legacy systems still
exist in modernized versions, they have
followed the changing of administrative rules,
the migration to different technical
environments, the adaptation for the Euro, theY2K, Typical examples are the staff
management system ARPEGE or GERI, the
system to manage the allocation of interpreters
to their booth, the meetings, the meeting rooms
and to provide these information to an
increasing number of other systems.
With the availability of relatively'cheap servers',
but the similar power and capacity of the
'mainframes', of Unix, of the relational DBMS
(Oracle), the decentralisation of informatics
services started. Development took place with
different tools (C; C++, JAM, Oracle Forms 3,
...). Best example in the EP for this period is
the accounting system FlNlCS, which has
recently been replaced by a completely new
FtNtcs2000.
At the beginning the basic concept was still the
same as with the mainframe, only the terminal
had been replaced by the PC.
However, the ever increasing power of PCs and
the evolution of the lT infrastructure - LANs,
WANs, tools (Forms 4, Powerbuilder, GUI),
middleware, ... - allowed the clienUserver
concept. This concept of balancing the work
load between the 'client', which uses its local
computing power, and the server, is quite
attractive from the technical point of view, but is
a permanent challenge and costly in terms of
support and administration. As an example
stands here the system INDE for the
administration and payment of members.
Today about one hundred legacy application
and information systems of different types exist
within the EP. They represent an investment in
the order of several hundred man/years.
Another asset of the lnstitution not to be
neglected is the know how and experiences of
developers and users of these applications.
ln this situation the lnternet and its related
technologies changed the paradigms of the
industry. New technologies had and still have to
be implemented. The EP is in the same
situation as all enterprises using lT for a couple
of years and is faced with the challenges of:
tr introducing new technical development
environments for new projects and
especially to select the right tools,
components, gateways or interfaces at the
right time;
o fostering the use of standards at all levels;
o coping with an increasing demand for new
developments making use of the new
possibilities offered by intra-, inter- and
extranets;
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tr integrating the new projects with the existing
applications and the existing databases
(assure the necessary data consistency);
this integration concerns new in-house
developments as well as new packages and
tools based on the new technologies;
o providing the appropriate training to
analysts, developers and users.
Today application projects of a certain size and
complexity are based on a 3{ier architecture:
the presentation components; the business
logic components; dataidatabase integrity
components. Example: the project ITER for the
management of the parliamentary procedures
in the commissions.
'Application Servers' support such distributed
architectures and components can be spread
over different physical servers. The market is in
rapid evolution and new products with
enhanced functionalities are being announced
frequently.
Not all technical approaches, products and
standards will remain in the market or will have
a substantial long lasting success. However,
several concepts will probably last and have
already been introduced or are subject to pilot
projects and evaluations:
JAVA, Object orientation, UML
The success of Java as a programming
language, embedded in lntegrated Application
Environment, is not surprising bearing in mind
one of the initial goals: 'write once - run
anywhere'. Furthermore, it is less complex than
C, simple, robust, portable, 'less dangerous' in
HTML pages.
Thanks to Java and other WEB technologies
'object oriented application development'
became less complex and might increase the
productivity of developers by reusing and
sharing components across different
applications. Based on available classes of
objects the developer composes on a
workbench his new application. Another impact
concerns the early involvement of users in
prototyping, based on existing components, and
rapid application development.
Even leaving aside the problems of component
interfaces and interoperability via different
middleware solutions, object-oriented
application development (OOAD) remains
complex and requires new design and analysis
methods compared to the classical 'waterfall'
model. Computer-Assisted Software
Engineering (CASE) tools based on the Unified
Modelling Language have to support these
phases.
XML 
- 
the eXtensible Markup Language
XML, being accepted as a standard by the
WorldWideWeb Consortium is a meta data
language; the XML information (structured data,
documents, sound, video, images) describes
itself, separating clearly the content from the
presentation. This makes it the perfect solution
to pass information between different
applications, even if the applications weren't
initially designed for this purpose, as long as
the semantics have been agreed.
A pilot project using a native XMl-database in
order to treat data from different sources and
different formats is under development (PV).
Workflow
Launching actions, receiving, handling, passing
treated information/data to the next working
post in electronic form are the key elements of
workflow systems. Several systems of this type
are in production (EPADES ll; ADONIS,
GEPRO lll, WIP ll, ARPEGE procedures) and
are focused on the 'activity'. Except WIP ll,
which has been implemented with a package,
these are specific application developments.
Tendency in the market is the integration of
workflow functions in Electronic Document
Management Systems and vice-versa.
Two driving forces will boost the penetration
with workflow systems and their components:
o the orientation towards e-Administration
requires the reengineering of working
procedures internally and the means of
communication with the citizens;
o the permanent need to improve productivity
on all levels of the administration, including
the interinstitutional collaboration.
Portals, Knowledge Management, ElS,
Content Management
There is a certain confusion in the market
concerning the above terms, which are not
clearly defined. Some overlapping between the
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concepts exist. Electronic Document
Management Systems and workflow tools could
be added in this context. The overall objective
is to share the knowledge of the enterprise in
order to improve the productivity. The basic
ideas are simple (however, the implementation
is less evident):
tr allow all involved parties of the enterprise to
store relevant data/information in one or
several repositories; constraints: control and
validation, authorization, identification,
electronic signature, availability,
accurateness, version control, security,
confidentiality, meta data, links, indexation,
formats, standard structures, performance,
administration, legal obligations, reliability,
performance...
tr offer access to the information resources of
the enterprise to all authorized parties via a
unique interface (browser) in the form of a
portal; constraints/musts/wanted: powerful
search engines, transparency where the
information are stored, independence of
formats, confidentiality, personalization,
response times, ergonomic factors, 'data
mining', report tools, push/pull services,
interactivity, fora, ...
EUROPARUSIPAD-E is just the beginning:
Technologies, methods, tools, products are
today available, the implementation (or rather
the schedule for implementation) depends now
on the budgetary and human resources, on the
acceptance of change and the re-engineering of
processes.
Rainer KLOTZBUCHER
R6alisation et Maitrise des systimes d'information
DIT 
' 
PE
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A*TICLES
La page Qualite
Le moddle CAF, la s6rie ISO 9000 et les normes sp6cifiques de la qualit6 informatique sont les
outils cl6s pour d6velopper la qualit6 d la Direction informatique.
Tout d'abord, presque partout la notion de
processus est utilisee; mais qu'est-ce que
c'est? "Un processus est un ensemble
d'activit6s qui transforme des 6l6ments entrants
en 6l6ments sortants." Comme vous le voyez
tout peut 6tre vu comme un processus: un
service, un projet informatique,...
Des exemples plutOt qu'une longue
explication.
. Le projet |NSEM3, que nous connaissons
tous: ce processus est un ensemble
d'activit6s pour installer les nouveaux
logiciels et mat6riels (les intrants) pour la
mise au point du nouveau systdme de
courrier 6lectronique (extrant).
. Le service "management de la qualit6": ce
processus est un ensemble d'activit6s qui
tr CAF (Common Assessment Framework) transforme les informations et
est un moddle pour la qualit6 inspire par les connaissances sur la qualit6 (intrants) en
moddles d'excellence et adapte aux outils (extrants) mis d disposition des clients
institutions publiques. Ce moddle a 6t6 pour assurer la qualite informatique et
approuv6 par une r6solution des Ministres mesurer les niveaux de qualite atteints.
europ6ens de la fonction publique et de
I'administration. ,SO en continu avant et pendant, CAF
ponctuellement aprds.
QUELQUES TERMES IMPORTANTS...
a ISO (lnternational Standard Organisation)
publie des normes internationales diverses.
La s6rie 9000 concerne la qualit6. La fin de
l'ann6e 2000 a vu I'adoption d'une nouvelle
version des normes relatives d la qualit6:
ISO 9000:2000 pour les principes g6n6raux
et le vocabulaire; ISO 9001:2000 pour les
rdgles de certification et ISO 9004:2000
pour recommander un systdme de gestion
de la qualit6 totale.
o EFQM (European Foundation for Quality
Management) est une association qui
assure la promotion de la qualit6 au travers
d'un moddle europ6en d'excellence
(similaire au moddle Baldridge am6ricain).
o Processus:
. "Systdme d'activit6s qui utilise des
ressources pour transformer des
6l6ments d'entr6e en 6l6ments de
sortie." (lSO 9000:2000)
. "Ensemble d'activit6s qui transforme un
ensemble d'intrants en extrants ou
r6sultats en apportant ainsi une valeur
ajout6e." (CAF)
LE MANAGEMENT DE LA QUALITE
INFORMAT!QUE.
Au cours de ces derniers mois, vous avez pu
entendre parler de qualit6, de normes, de
moddles... ISO s6rie 9000, EFQM, TQM,
SPICE, CAF, lTlL vous connaissez?
Dans cet article nous allons tenter de pr6senter
une vue globale de quelques uns de ces
6l6ments de la qualit6 et de les mettre en
perspective.
Les normes ISO 9000 visent a assurer la
qualite des processus et la satisfaction des
clients tandis que le moddle CAF mesure la
qualit6 des processus et du management. Les
normes ISO sont utilis6es au fur et d mesure
que les processus s'ex6cutent pour assurer leur
qualit6; par contre le moddle CAF est employ6
a un moment donn6 pour auto-6valuer, dt
posteriori, la qualit6 des processus et pour
pr6parer des plans d'am6lioration de cette
qualit6.
Si nous appliquons les principes de
management de la qualit6 d'lSO et que nous
employons le moddle CAF nous pratiquons la
qualit6 totale de I'informatique (le Total Quality
Management).
Nous continuerons notre exploration du monde
de la qualite dans les prochains num6ros du
Bulletin I nformatique.
J. ALVES LAVADO Et J. DONVIL
DI / GET
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SYSLOG
Les dernieres r6alisations 2000 et les previsions 2001
1. SysLog Formation &
SysLog Web Formation
1.1. Le domaine d'application est 6tendu d la
gestion de la formation g6n6rale et
linguistique
Dans le num6ro de juillet 2000, nous avons
abord6 en d6tails les fonctionnalit6s des
applications Syslog Formation et Syslog Web
Formation. Alors toutes deux consacr6es d la
gestion des formations informatiques.
Conforme a ce qui avait 6t6 annonc6, les
fonctionnalit6s compl6mentaires n6cessaires d
la gestion de la formation g6n6rale et
linguistique ont 6te d6velopp6es.
En ao0t 2000, la gestion locale de la formation
g6n6rale, y compris la possibilit6 de cr6er des
catalogues des cours locaux, a 6t6 mise en
production.
La mise en production de la gestion locale et
centrale de la formation linguistique est
planifi6e entre mars et avril 2001; celle de la
gestion centrale de la formation g6n6rale est
pr6vue en2002.
La prise en compte de la gestion de la
formation linguistique au niveau central
implique des fonctionnalit6s suppl6mentaires
pour l'application: elle a gard6 son architecture
g6n6rale, mais certains 6crans ont 6t6 modifi6s.
o Les cours de langues se dispensent sur une
plus grande dur6e que les cours
informatiques et g6n6raux; des
modifications ont d0 6tre apport6es au Ces informations une fois encod6es pourront
niveau de la r6servation des salles. La 6tre fournies aux participants via SysLog Webgestion des cours peut d6sormais Formation. Ainsi, un participant ayant 6t6
s'effectuer, non plus d partir des dates, mais absent a une s6ance pourra toujours allerd partir des jours de la semaine (lundi, consulter la mati6re abord6e.
mardi...).
Les cours de langues n6cessitent des
s6ances plus courtes que la demi-journ6e.
Des types de s6ances (1 heure, 2 heures et/, journbe) ont ete cr66s, la gestion des
salles en fonction de celles-ci a 6te revue.
L'apprentissage d'une langue s'effectue
g6n6ralement par niveau; un niveau
repr6sentant un cours (ex. Anglais niveau 1,
niveau 2...). Des qu'un participant a r6ussi
i un cours de langue d'un niveau
d6termin6, il est automatiquement inscrit au
niveau sup6rieurl.
Dans l'application, ceci se traduit par une
gestion de 'la r6ussite' ou de 'l'6chec' du
participant et par une gestion du passage
au niveau sup6rieur.
Un cours de langue comporte un nombre
non n6gligeable de s6ances. ll est donc
n6cessaire de permettre au professeur
d'encoder directement certaines
informations li6es li la s6ance, telles la
pr6sence, la note du participant et le sujet
abord6: Apport d'une interface sp6cifique
aux professeurs. L'encodage de la
pr6sence sera utilis6e en cas de radiation
(exclusion) du participant: aprds un certain
nombre d'absences cons6cutives, le
participant est Radr6'du cours.
Les notes partielles et finales encod6es par
le professeur seront utilis6es pour 6valuer si
le participant a le droit de suivre le cours de
niveau sup6rieur.
Enfin, SysLog Web Formation donne accds au
catalogue des formations linguistiques et
Dds que les cours sont programm6s, une
r6servation automatique des dates et salles
est possible, d partir du nombre de s6ances
et des r6servations faites sur les jours.
Nous appelons cette nouvelle fonctionnalit6
'Template de rdservation'.
I Pour Bruxelles; d Luxembourg, le participant
effectuer une nouvelle demande.
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doit
permet d'effectuer en ligne les demandes d ces
formations. Elles pourront 6tre mises 'en attente
de test' pour definir le niveau reel du
participant.
1.2. Evaluation des cours via le web
lllustration concrdte de e-Administration
Cela etait 6galement pr6vu. Depuis novembre
2000, l'6valuation du cours par les participants
en ligne est possible, via I'encodage du
formulaire d'6valuation sur Syslog Web
Formation. A terme, cela repr6sente environ 30
0002 formulaires papier qui seront remplac6s
par l'encodage via le web: un exemple pratique
de la mise en @uvre de l'e-Administration
pr6n6 par la r6forme.
Cette fonctionnalit6 est bien entendu destin6e d
tout participant d'un cours ayant accds a
Syslog Web Formation. Elle concerne
6galement les gestionnaires de la formation
locaux ou centraux, des domaines de formation
disponibles.
Actuellement, trois DG se sont d6jd lanc6es
dans l'aventure: REGIO, INFSO et SDT.
Le Forum lnformatlque les rejoint dds ce mois
de janvier 2001.
Le contenu du formulaire d'6valuation est
param6trable suivant les besoins et il peut
differer suivant la DG et le domaine de
formation.
Auparavant, les participants remplissaient un
formulaire papier qui 6tait ensuite encod6 par
les gestionnaires pour en tirer des statistiques
globales.
Maintenant, ils peuvent directement I'encoder
via le web dans la salle de cours ou dds leur
retour au bureau. Un mail relancera
automatiquement le participant qui n'aurait pas
encod6 son 6valuation: l'apport de ces
informations exhaustives provoquera une
meilleure qualit6 des 6valuations.
Dans certains cas, le participant pourra toujours
fournir son 6valuation sur papier; une interface
a et6 pr6vue pour que le gestionnaire puisse
l'encoder via SysLog Formation.
De plus, un systdme de reporting sera mis i
disposition des gestionnaires afin qu'ils
2 Ctriffre reprdsentant le nombre total des participants aux
cours, tous domaines confondus, pour l'ann6e 2000.
puissent analyser les 6valuations de manidre
globale, sur un contenu de cours par exemple.
lls pourront ainsi identifier les points d am6liorer
ou des besoins suppl6mentaires sur cette
matidre.
Le b6n6fice est clair: l'am6lioration du service
de formation. Les gestionnaires perdent moins
de temps i encoder les 6valuations et peuvent
le mettre a profit pour les analyser en
profondeur, via le reporting, afln d'am6liorer la
qualit6 du service offert.
lls ont un outil qui leurs permet de juger de la
qualit6 du fournisseur, d'6tre alert6 rapidement
en cas de probldmes r6p6titifs sur un formateur
ou sur un contenu de cours sp6cifique...
1.3. Une gestion du Plan lndividuel de
Formation
La prise en compte de la gestion du Plan
lndividuel de Formation par les applications
Syslog Formation et Syslog Web Formation
devient r6alit6 dds ce d6but 2001.
En effet, la mise en place se d6roulera en 3
phases:
o Janvier 2001, mise en production de
I'encodage du plan individuel de formation
par chaque personne de la DG pilote SDT,
via le web.
o Juin 2001, mise en production de la gestion
et l'exploitation des donn6es du plan de
formation.
o F6vrier 2002, mise en
g6n6ralis6e dans les DG.
production
Tout le monde est concern6 par ce nouveau
module. Le personnel qui devra encoder son
plan de formation, les sup6rieurs hi6rarchiques
pour leur validation et les COFO des diff6rentes
DG pour leur analyse et leur utilisation dans la
programmation des cours.
Pratiquement, comme nous l'avons dejd dit,
une interface est mise i la disposition des
membres du personnel dans Syslog Web
Formation. Elle leurs permettra d'encoder leur
plan individuel de formation en se basant sur le
catalogue des diff6rents domaines de
formation, qu'il soit central ou local. lls auront
6galement la possibilit6 d'utiliser les catalogues
structur6s disponibles. Si les matidres sont d6ji
inscrites dans les catalogues, ils pourront y
incorporer une planification.
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Une interface est 6galement mise en place pour
la validation/acceptation des plans par le
sup6rieur hi6rarchique qui pourra les consulter
et les modifier le cas ech6ant.
Cela fait suite aux d6cisions prises suite d
l'application de la r6forme et les b6nefices sont
multiples tant pour les membres du personnel
que pour les gestionnaires de formation.
Pour les membres du personnel:
o Une seule application, Syslog Web
Formation, leurs fournira les informations
regroupant toutes les facettes de la
formation.
o lls pourront cr6er leurs demandes de
formation en se basant sur le plan
pr6c6demment encod6. La formation ayant
6t6 accord6e dans le plan, il ne sera plus
n6cessaire de faire signer la demande;
Acc6l6ration du processus d'acceptation
des demandes3.
o Enfin, une visibilit6 sur son parcours
personnel de formation est ainsi accessible
et permet en paralldle une meilleure gestion
de son planning de formation.
Pour les gestionnaires:
o Une plus grande facilite pour planifier les
cours i programmer dans l'ann6e: gain de
temps dans le delai de programmation et de
commande des cours. Par cons6quent, une
meilleure qualit6 de services offerts.
tr Le lourd exercice du plan de formation et de
sa consolidation budg6taire sera all6g6. La
vision globale des informations ainsi
pr6sent6es, par DG et par plan, permettra
de mesurer l'6cart entre planification et
ex6cution: outil de management et de
communication.
2. SysLog Forms, d6but de l'encodage
d6centralis6 des demandes
Pour rappel, cette application fait partie d'un
ensemble int6gre qui couvre la gestion des
demandes / d6penses informatiques des DG
par ADMIN D02. Elle possdde 2 interfaces
distinctesl4: la premidre destin6e i la saisie des
demandes et workflow locai, la seconde
consacr6e au traitement physique de la
demandes et au workflow central.
La mise en production de cet ensemble int6gr6,
en mai 2000, concernait dans un premier temps
ADMIN D02. Si on compare la m6me p6riode
de 1999 et 2000, soit entre fin mai et fin
d6cembre, on constate que ce nouvel
ensemble integ16 d'applications a permis la
diminution du d6lai moyen de traitement des
demandes de prds de 20 o/oi on est pass6 de
24,8 jours A 20, 75 jours de traitement, depuis
la date d'introduction d'une demande a sa
cl6ture. Ceci t6moigne de l'efficacit6 du circuit
du workflow!
Depuis, deux DG pilotes sont pass6es de
I'encodage centralis6 vers un encodage
d6centralis6 des demandes. La mise en
production locale de Syslog Forms s'est
effectu6 en ao0t 2000 au SDT et en novembre
2000 a la DG REGIO.
L'unit6 SCL pr6pare actuellement les
instructions n6cessaires afin que la mise en
production de SysLog Forms dans les autres
DG et Services Centraux puisse s'effectuer
progressivement en 2001.
3. SysLog DG, plusieurs am6liorations au
b6n6fice des utilisateurs
3.1. Nouvelle pr6sentation des demandes dans
la partie Syslog Explorer
Depuis octobre 2000, cette branche de
l'application Syslog DG pr6sente dor6navant
les demandes sous leur nouveau format: Ent6te) Ligne(s) de d6tail ) Donn6es d'ex6cution.
Cela permet une meilleure visibilit6 sur toutes
les informations de traitement des demandes
en central.
A ce titre, le nouveau format des demandes
permet de r6pondre plus facilement i une
question souvent pos6e: " Comment retrouver
3 Les jours d'absence pour cause de formation doivent
cependant encore toujours 
€tre acceptds par le
sup6rieur hidrarchique.
a Il s'agit des demandes d'achat de mat6riel ou de
logiciel, de ddmdnagement, de prestation et de retrait:
Voir I'article consacrd, dans le BI d'Avril 2000.
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toutes les informations de la commande qui
traite une demande?".
ll est en effet dor6navant plus n6cessaire
d'ouvrir les demandes d'action et par la suite
les commandes pour obtenir ce type
d'informations: Elles sont disponibles
directement via le dossier de la demande.
3.2. Service E-mail, un nouvel abonnement
Depuis novembre 2000, un nouvel abonnement
a 6t6 cr66 pour informer les utilisateurs quand
leurs demandes ont 6t6 acceptees en central.
Par d6faut, l'abonnement a 6t6 cr66 pour tous
les centres de ressources. Les utilisateurs
d6sireux de ne pas recevoir ce type de
messages, doivent des lors aller dans la
branche ad6quate de I'application pour annuler
leur abonnement en 'd6cochant' la check box
correspondante.
3.3. Mise a disposition des manuels
utilisateurs Syslog via Syslog DG
Cette fonctionnalit6 permet d'aller consulter les
dernidres versions des manuels SysLog
actuellement disponibles, via une page Web
(Format PDF).
4. Nouveau service Help-desk SYSLOG
Pour r6pondre plus efficacement aux besoins
des utilisateurs, un support central a 6t6 mis en
place pour les diff6rentes applications Syslog.
Dor6navant, en cas de probldmes/questions
avec I'une ou I'autre application SysLog, le
contact est: Daniel NIX par Email i l'adresse
'ADMIN-Dl SYSLOG SUPPORT' ou Par
t6lephone au n'96530.
Quelques chiffres...
Evolution nombre d'utilisateurs SYSLOG
Ce graphique en t6moigne, l'ann6e 2000 a connu
d'utilisateurs SYSLOG : ceci est principalement d0
Web, SysLog Web Formation et SysLog Web DG!
une croissance trds importante du nombre
au succds que remportent les applications
/*u'I
/I
/
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Connexions 2000 aux applications SYSLOG
Toutes applications SYSLOG confondues, l'ann6e 2000 a enregistr6 un total de 66095
connexions. Par rapport i l'ann6e 1999 qui en avait compt6 26563, la fr6quentation a plus que
doubl6. A mettre en paralldle avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs.
Connexions 2000 A SysLog Formation
Pour l'ann6e 2000, un total de 1953 connexions ont 6t6 enregistr6es au niveau des gestionnaires
centraux contre un total de 8167 pour les gestionnaires locaux. C'est pour ces derniers que
l'augmentation est la plus significative par rapport a 1999 qui en comptait 3271.
0t 02 03 01 05 06 07 08 09 l0 ll 1?
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2q)0 2000 2000 2000 2000
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Depuis sa mise en production en octobre 1999, Syslog Web Formation a comptabilis6 un total de
21412 connexions.
En conclusion, l'ann6e 2000 fOt une ann6e florissante pour les applications SYSLOG.
En ce d6but de mill6naire, toute l'6quipe SYSLOG vous souhaite ses v@ux les plus sincdres.
Pour toutes informations compl6mentaires, n'h6sitez pas a me contacter:
Angelo TOSETTI
DI / SSI
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Disponibilite de I'6tude Windows lnstaller
L'objectif du document est de fournir une
couverture technique compldte de la nouvelle
technologie d'installation (sefup) propos6e par
Microsoft depuis 1998, d savoir Microsoft
lnstaller (MSl).
La technologie MSI est et sera utilis6e pour
d6crire et g6rer les installations des
applications sur les OS Microsoft de la dernidre
g6n6ration (d partir de Windows 98 et NT 4).
Elle s'appuie sur le service Windows lnstaller
qui permet I'ex6cution des ces nouvelles
proc6dures de sefup sur le poste de travail.
Comprendre cette nouvelle technologie, et donc
mener cette 6tude est essentielle pour les
raisons suivantes:
. Ms|-Windows lnstaller est un produit
comparable i S-Engine (la technologie in-
house utilis6e pour l'6criture des scripts
d'installation de la Dl) et il pourra
probablement s'y substituer dans les
ann6es d venir
' MSI-Windows lnstaller change
sensiblement la fagon de concevoir les
setups, de les configurer, de r6aliser les
installations et les d6sinstallations et surtout
introduit une nouvelle logique pour les
mises i jour. La connaissance de ces
caract6ristiques est trds importante pour la
gestion de gros logiciel tels que la suite
Office 2000, lnternet Explorer, et d'autres.
. Elle est deji pr6sente sur nos postes de
travail car Outlook 2000, FrontPage 2000,
lE 5.5 (partiellement) et VirusScan l'utilisent
et ont 6t6s distribu6s ces derniers mois sur
presque tous les postes de travail de la
Commission.
. Microsoft requiert l'utilisation de cette
technologie comme base pour l'attribution
du Logo Windows 2000. Par cons6quent il
faut s'attendre d une forte augmentation en
2001 du nombre des applications du
march6 dont les sefups seront bas6s sur
MSI.
Le chapitre 7 de l'6tude mentionne le niveau
d'int6gration de cette technologie avec le
systdme de distribution du software et de
gestion de configuration adopt6 a la
Commission. Actuellement Netcon et la
technique Netcon-Loader, et dans le futur
Aimlt.
La version finale de l'6tude Window lnstaller
r6alis6e par Damian LAPOINTE (equipe S-
Team - Dl SfB) se trouve sur Softline d l'url:
httn:i/rvrvrv.cc.cec/softl ine/urserv icesistuclies/index.htm
Je vous souhaite une excellente lecture
Cinzia D'ASGANIO
DI / STB
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Offi ce 2k or not 2k?
The EC informatics community started some time ago a discussion around the new version of
Office. One of the recommendations of the last product meeting of the Family 3 was to have a
deep analysis of the pros and cons of Office 2000 with respect to the current suite adopted by EC,
Office 97.
At the beginning of last year we did a quick analysis, and the evidence was "the advantages with
respect to our current environment does not justify the cost of the change". And we adopted an
"opportunistic" approach: we took only the components we really needed. The first was Outlook,
another has been FrontPage and we have requests for Visio 2000 and Project 2000.
Now something is changing and this article tries to describe the new situation and what Dl is doing.
1. HISTORY
Office 2000 has been on the market already
almost two years by now. All the early adopters
of the suite have done the "after sales beta
testing", and as a result the first Service Pack
(SR1a) saw the daylight in May 2000.
The first service pack contained lots of security
fixes and other patches. Microsoft released the
second Service Pack, which we could name
"Securlty Update", a bit quietly in August 2000
(and then last updated in November 2000), and
no wonder why: there are many controversial
issues in implementing the security. Among the
other things, it may render applications
accessing Outlook address book useless, and
worst of all, it can't be uninstalled. Should you
want to get rid of it, you have to uninstall Office
2000 and then re-install it again.
2. WHY OFFICE 2OOO?
ls it really necessary?
The new features, even if they are useful, don't
justify changing from Office 97 lo 2k alone, but
Microsoft pushes hard this new product by
reducing the support of Office 97. This
practically obliges the customers to move on
and purchase the new version.
Should it be coupled with Windows 2000?
The new features (as well as the lack of
support) become even more evident with
Windows 2000 Professional.
For example one of the most interesting is the
multilingualism support provided by Office 2K
and, as you know, for the Commission the
multilingualism is part of everyday life.
Office 2000 provides better Unicode support
than Office 97, but only when coupled with
Windows 2000.
ls it the only right candidate?
Another important fact is that, as many of you
are aware, Microsoft is working hard to get their
next product out of the door. The codename of
this product is still Office 10, but it will be very
likely named Office 2001.
So, why migrating to Office 2000 in the first
place, if the successor is almost ready? First of
all, it is not decided that we will migrate to
Office 2000. But since Office 10 is not yet
available, we can't plan a migration to that
either.
How much does it cost?
Choosing and planning an update of such a
crucial core product like Office requires lots of
testing and studying. Compatibility issues: file
formats and co-existence of different versions
must be checked. Old VBA based applications
and especially Microsoft Access applications
are in risk of not working correctly in the new
environment. Planning training of the users and
support teams requires vast efforts/investment
too, especially, if the updated version of the
application differs lot from the previous version.
And that's exactly the case with Office 10.
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3. SOME COMPATIBILITY ISSUES
Word 2000 file format is virtually unchanged.
Word 97 can read files created or saved in
Word 2000. Of course special formatting, which
is Word 2000 specific, will not be seen in Word
97. And such formatting will be permanently
lost, if the document is saved in Word 97.
Applications related to Office 97 products (such
as add-ons) have to be ported on top of the
new suite.
We have already got some experience in this
sense, when we prepared the version 4.0 of
Eurolook. The current version of Eurolook
doesn't support Word 2000 but we did an
analysis and an estimation of the work to be
done (see the document Office 2000Compliance fesf resu/ts
http ://www. cc. cecisoft I i ne/u/products/eu rolooUi ndex. htm).
The same considerations can be applied to
other 3'd party products.
ln generalwe can say that the porting activity is
not too complex, and just in same cases it
requires a recompilation of the code.
More critical constraints come from Access
2000 that is, however, different. Access 2000
files are incompatible with earlier versions.
Should you want to update records of Access
97 database in Access 2000, you must convert
the database first to Access 2000 format.
For that reason, it would be important to
upgrade and check all Access 97 based
database solutions with Access 2000.
4. SOMETHING ABOUT OFFICE 1O
Office 10 has got a serious face-lift to its' user
interface. lt takes benefit of Microsoft 2000
Professional by implementing sliding menu
iterns. lt uses semi transparent toolbars on
Windows desktop that automatically turns
opaque, when they get the focus. ln Office 10
applications, toolbar buttons are simplified to
2D. Names of the menu items are highllghted,
when being accessed.
Many new features have been added and some
of the old features have been redesigned. For
example, new Task Panes 
- 
the frames that sit
next to the main windows of each application 
-
contain tools one might want to have handy
while working, instead of having to pull down
menus.
A new Smart Tag technology has been added:
in text there are visible tags, which when
clicked, show drop down menus appropriate for
that item. For example, paste a section of
formatted text from the clipboard and the
program adds a small icon (called a Smart Tag)
at the end of your copied text. Clicking on this
icon gives you a pull-down menu offering
several formatting options (such as asking if
you want text only or want to automatically
format the copied text to match the surrounding
text). This brings the features closer to the user.
Microsoft will include a toolkit for extending
Smart Tags, so we may expect third parties to
create custom tags.
Auto correct will be improved to be less
annoying than currently. The lmprovement is
based on Smart Tag 
-like method.
Paragraph numbering has been somewhat
enhanced, and this is something, which may
affect on the way existing Word macros and
applications work.
Speech recognition is an integrated part of
Office 10 as well. A user can control the
applications by giving voice commands as well
as dictate the text by speaking (almost)
naturedly. The speech-recognition of Office 10
doesn't achieve the quality of top players, like
IBM's ViaVoice Pro 8.0 and L&H's Dragon
Dictate, but is nevertheless there.
ln Outlook 10 you can now suggest alternative
times for an appointment, if the originally
proposed time didn't suit you. Moreover it is
important to note that Outlook 10, the new E-
mail client, is already targeted as a reference
client for Exchange 2000.
The second beta of Office 10 is under testing. lf
you want to get more information about Office
10, please have a look at the following sites
providing articles about it:
www wi n maq. com/reviews/software/2000/08/0829. htm
(about Beta 1)
... and the follow up (Beta 2)...
www.winmaq.com/reviews/softwarei2000/1 2/1 201 a.htm
Should you like to have more information about
Office 10, please contact us.
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5. WHAT WE ARE DOING?
ln order to acquire knowledge about Office
2000 and allow us to make a clear decision, the
Dl is preparing a study about Office 2000
together with DlaLOGlKa. The purpose of this
study is to find out, whether a migration to
Office 2000 is feasible in the Commission. lt is
due to be available in February 2001.
There are many aspects concerned by this
study. Among the other things, it will answer to
the following questions:
o What are the benefits of Office 2K when
compared to Office 97?
o What are the impacts of the migration?
tr What are the costs of the migration?
o What kind of compatibility issues should be
taken into account? This covers co-
existence of different versions of Office, 3rd
party applications (especially Eurolook)
interacting with Word, etc.
The objective of the study is not to provide a
roadmap or planning of the migration, but to
shed light on the issues, which should be taken
into account in our specific environment, if we
ever decided to migrate.
When Microsoft Office 2001 will be functionally
complete (pre-release for 2Q01), this study will
be upgraded to match the new product. Most of
the topics present in this study can be easily
adapted to correspond the new version.
6. CONCLUSIONS
The replacement of Office should be foreseen,
but before we take a decision the evolution of
the technology (Office 10) should be clearly
evaluated.
Results of the studies DI-STB is preparing will
be soon available (the first one for Office 2k will
be ready by the end of February). They should
enable discussion in the informatics community
to progress.
Jari PEKKI
D! / STB
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An anti-virus strategy for
the E-mail Setvice
Growing problem?
The latest ICSA Computer Prevalence Survey of 1999 confirmed what most companies already
knew without having the exact figures to back up their theory: organisations all over the world are
experiencing more and more virus incidents each year. ln fact, the likelihood of an organisation
experiencing a computer virus has approximately doubled each of the past four years. This fact
largely supports Tippett's law on malicious code that suggests that the virus problem doubles every
fourteen months. However, although the general awareness of the potentially high infection and
disruption risks has increased, most organisations still have some weak defence links in their anti-
virus architecture.
E-mail Service protection
The anti-virus strategy for the Commission's E-mail
Service consists of three levels, covered by a shared
responsibllity between the lnformatics and the General
Directorates.
The first level of protection is situated at the external
gateways that are the main entrance and exit for all the
Commission E-mail communication with the outside
world. This level is protected by a dedicated DI/DC
service team, as is the second level that is situated on
the E-mail servers. The third and equally important level
is situated on the desktop and its protection is assured
by the DI/STB services in collaboration with the local IRM
teams.
These three levels have to work in an integrated and
synchronised way, if the E-mail Service is to stay
protected on all sides.
How does it work ?
The first two protection levels (i.e. DI/DC responsibility) are based on Trend Micro commercial off-
the-shelf products (i.e. "lnterScan VirusWalf' for the external gateways and "ScanMail for
Exchange V.3.51" for the E-mail servers). These products use hourly updated pattern files to
detect potential viruses in both inbound and outbound messages and their attachments. Almost all
of the currently known viruses tend to infect attachments rather than their popular carriers, the E-
mail messages.
lf a product detects an infection, it will attempt to disinfect the attachment and on failure remove the
attachment from the message to avoid general dissemination and potential disruption of the
service. ln any case, the recipient is warned that her/his message was disinfected (or that the
attachment was removed).
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Some figures
At first glance, the monthly statistics of September 2000 for the External Gateways of the
Commission show a rather large increase of infected messages in relation to previous months (i.e.
0.30% instead ol 0.04o/o in August). Without further information, this data might sound very
alarming, when in fact it isn't.
MAY 2.065.324 2.693 0.13 1.183 43.93
JUN 3.106.91r 2.4t7 0.08 49 1.98
JUL 3.125.72fr LE13 0.06 31 1.71
AUG 3.040.28J 1.247 0.04 242 19,41
SEP 2.996.072 8.881 0.30 6.910 77.8t
First of all, and most importantly, all these infections (which are in fact attempts to infect our
environment) have been efficiently neutralised by either disinfecting the message's attachment(s)
or by removing them, which in some cases, like the 'l LOVE YOU'virus (lLY), still remains the only
remedy.
Secondly, the Commission has no control over the number of environment infection "attempts"
from the outside world. This becomes clear when we examine the ILY virus (and its variants)
infections between May 2000 (i.e. its month of birth) and September 2000, in relation with the total
number of virus infections. ln May, the total virus infection percentage ran up to 0.13% of all
messages that transited through the External Gateways, but almost half of them were caused by
the ILY virus. The total virus infection percentage further decreased to 0.04% in August, where
only 1 out of every 5 infections was caused by an ILY virus. Unfortunately, the infections revived in
September, bringing the total message infection percentage to 0.30%, of which almost 78o/o were
caused by the ILY virus.
Virus outbreaks
The anti-virus strategy for the Commission's E-mail Service is based on the collaboration of its
different teams that not only guarantee the constant protection of their perimeter (i.e. External
Gateways and E-mail servers) during normal circumstances, but also intervene when an
exceptional virus outbreak occurs. These outbreaks are identified by the reception, execution and
spread (throughout a network) of a virus inside an organisation. lts infection is often not limited to
internal systems and performance, but also focuses on external connectivity. Most primarily virus'
objectives are to decrease performance, cause data loss or corruption, crash systems and multiply
towards new environments.
Many of today's most potent viruses are designed to use the corporate infrastructure to multiply
and prosper (e.9. the ILY virus-storm that hit the Commission on 0410512000), but the E-mail
Service should be able to withstand any major virus outbreak during a period of maximally two
hours. This period should be sufficient to cover the delay between the detection of a virus infection
and the availability of the updated virus pattern files.
Management information will be send to the Commission's higher management as soon as the
situation becomes clear, at which point technical information will also be send out towards the local
IRM teams first, to allow them to act more quickly and base their actions on concrete and up-to-
date information. Once the situation is under control, a list of infected users will be drafted and
again send to the local IRM teams of the "infected' DGs. A summary report will be send to the
higher management. This way everybody will have a clear understanding of the global and detailed
infection rate and will be able to take the appropriate corrective measures. All virus-related traffic is
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logged together with the normal traffic, but reported separately in the E-mail Service's monthly
technical and quality statistics.
All actions during any of these attacks are of course co-ordinated with the Commission's Security
Office (ADMIN/SPS), who has an important vote in the decision on the solution to be adopted.
The future
The key to security is detection and reaction, but technology is not enough. The assumption that a
combination of tools and hardware solutions will protect us from all potential virus threats is a
dangerous one. This assumption creates a false sense of security, which is worse than having no
security at all.
Although several new possibilities are being investigated by different security organisations (e.9.
identification and secure handling of dangerous script functions), the most effective one so far is
still the detection of infected messages through a"known viruses" list. Today, the E-mail Service's
messages are checked against almost 21.000 known virus patterns.
lnfection prevention is one thing, but vigilance to unsolicited messages (even from known
originators) is another. The E-mail Service will continue to stop every known virus from infecting
our working environment, but it needs the help of each E-mail and PC user to help detect the new
ones and prevent their multiplication in and disruption of our common EC domain.
The most efficient way to report any potential (new) virus infection is through the Commission's
standard support procedure: Local Help-desk (HDL) -+ Central Help-desk (HDC) -+ Appropriate E-
mail Service team.
Without the help of everyone, all the technology of the world can not keep our environment safe
from potential virus intrusion. lt is important to understand that people are the weakest link in any
security solution and that security is a dynamic never-ending process.
Katleen VANDORMAEL
D!/ DC / E-mailService
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Migration d' EUROPApIuS vers une
adresse Internet
Dans le cadre d'une plus grande accessibilite d'EUROPAplus sur un plan g6n6ral, la Commission
a souhait6 ouvrir EUROPApIus d des cat6gories plus nombreuses d'utilisateurs, notamment les
retrait6s, les autres institutions, etc. En attendant cette ouverture d laquelle la DG Admin et le
secr6tariat g6n6ral travaillent, il a ete decide r6cemment que tous les agents de la Commission
disposant d'un identifiant (user-id) et d'un mot de passe lnternet pourraient acc6der a
EUROPAplus, en dehors des bureaux de la Commission, c'est-i-dire par exemple les
fonctionnaires hors sidge n'ayant pas accds (d6l69ations, t6l6travailleurs, fonctionnaires en
mission)
Ce qui signifie concrdtement que, par le biais de I'adresse s6curis6e https:/ieuropaplus.cec.eu.int,
les agents de la Commission se trouvant en dehors des bAtiments de la Commission pourront
acc6der d EUROPApIus:
. soit par le biais d'une connexion lnternet
. soit par un point de pr6sence de la Commission d Bruxelles et i Luxembourg ou par un point
de pr6sence de British Telecom quand ils seront en mission.
Ceci n'aura aucune incidence d I'int6rieur. Tout le monde continuera i utiliser EUROPApIus
comme auparavant en interne. EUROPAteam continuera pour le moment d 6tre accessible comme
auparavant par les Agences et les autres lnstitutions.
Cependant, dans un premier temps, ceux qui essaieront d'y acc6der de I'ext6rieur risquent d'avoir
des problemes partiels de connexion comme suit:
r les adresses 6crites en dur hrrp:,iri'u.cc.cc'guidc au lieu de "/gurde/..." sur le serveur ne seront pas
accessibles de I'ext6rieur. D'aprds les informations dont je dispose, ce sont plusieurs milliers
de liens qui sont concern6s et qui devront 6tre modifi6s par les producteurs d'information. Une
fonction de "recherche/remplace" vous permettra d'agir rapidement.
. les bases de donn6es ou les applications qui sont h6berg6es sur des machines locales (non
situ6es d Luxembourg au Centre de donn6es) ne seront pas non plus accessibles de
I'ext6rieur. Vous devrez donc prendre les d6cisions appropri6es si ces bases sont accessibles
d partir d'EUROPAplus. Vous seuls connaissez les bases qui se trouvent dans cette situation.
Veuillez prendre contact, le cas 6ch6ant, avec le Centre de donn6es d Luxembourg.
Pour r6duire i un minimum le probldme des "liens rompus", vous qui 6tes responsable d'une fagon
ou d'une autre d'un site web ou de parties de sites web d'EUROPAplus, allez devoir assez
rapidement:
. remplacertous les liens de type htrp:r/urvu.cc.cec par un "/". Tous les producteurs d'information
devront se livrer d cet exercice qui pourra 6tre long pour certains.
o Exemple: "http'//www cc.cec/quide/annref/index htm" devra 6tre remplac6 par
. "/quide/annref/indexhtm"
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Qui a accis ir EUROPApIus ? Qui a accis e EUROPATeam ?
Acluellemenl
Avec accis Inlemet inchans6
nouveautd
tdl6travailleurs. asents en mission)
modes de connexion l. accds Intemet (modem, abonnement 2r
foumisseur d'information, logiciels
approprids)
Connexion aux liens
Internet sur
EUROPApIus
2. accds ir Telecom Center par tdl6phone gratuit
(modem seulement et logiciels approprids)
Pas de connexion aux
liens Internet sur
EUROPAoIUs
Accds 2r EUROPA
(seulement pages
Commission)
3. accds d BT Telecom point de presence dans
lieu de sdjour par tdl6phone gratuit (modem
et losiciels aooroori6s)
Pas de connexion aux
liens Internet sur
EUROPApIus
Accds d EUROPA
(seulement pages
Commission)
Ce qui ne marchera
pas
Tous les liens vers des machines ou des applications locales non hdberg6es sur EUROPAplus. Par
exemple: intranet Relex, DG Admin intranet, etc
Restera d v6rifier au cas par cas (guide des services est trds lent par exemple).
Certaines bases comme Dialog Corporation ne fonctionneront pas de I'extdrieur
Sites hdbergds sur EUROPATeam
tels que EUR-Lex et site de I'OPOCE
Mi- oufin 2001
information sur
EUROPApIUs en deux
oarties
EUROPApIus classifi6 en EUROPAteam remplac6 par partie
ouverte d'EUROPAplus
Noyau i accis restreint Partie ouverte
l. inchang6 pour personnel dans b6timents
Commission
l. retraitds
2, accds Internet 2. agences
3. autres institutions
4. etc.-
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Fort heureusement, les liens absolus lnternet ne sont pas concern6s par cet exercice.
En ce qui concerne l'6quipe d'EUROPAplus au sein de Admin 01, nous allons mettre sur la page
d'accueil d'EUROPAplus dans les jours qui viennent deux avertissements:
. I'un destin6 d tous les producteurs d'information sur EUROPApIus afin que ces derniers
procddent aux modifications liens absolus => liens relatifs. Le fichier avec tous les liens
concern6s sera en ligne (fichier Excel comportant 42.377 liens mais parmi eux beaucoup de
liens lnternet d ne pas modifier)
. I'autre sera publi6 un peu plus tard sur la page d'accueil d'EUROPAplus et sera destin6 d ceux
qui se connectent de I'ext6rieur afin qu'ils rapportent les anomalies,
Je remercie d I'avance tous les webmasters et producteurs d'information sur EUROPApIuS de leur
coop6ration sur laquelle nous comptons fermement afin de rendre un service de qualit6 aux
utilisateurs. Toute difficulte ou anomalie doit 6tre d'abord transmise pour les questions techniques
d votre 6quipe lRM, pour les questions de contenu d nous-m6mes (boite fonctionnelle ADMIN
EUROPAPLUS).
Jean-Bernard QUICH ERON
ADMIN / 01
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En route vers la v-Commission?
L'utilisation de nouveaux m6dias dans I'environnement de la Commission
Europ6enne et autres lnstitutions Europ6ennes
Le monde d'lnternet, le commerce 6lectronique ont donne leur lettre de noblesse au pr6fixe "e".
Est-ce que le monde de I'image dans le quel nous vivons apportera sa lettre, i savoir le "y'' de
video?
L'ann6e dernidre, I'lDC a publie une estimation quant d la consommation croissante d'images via
lnternet chez les particuliers, en effet en 2001 un surfeur sur trois transf6rera au moins un fichier
vid6o. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pour communiquer avec leurs proches i l'6tranger, ont
dejir remplac6 le bon vieux t6l6phone par l'ordinateur ayant ainsi la possibilit6 de les "voir" et sentir
plus proche. Au niveau professionnel, ce type de technologie ne peut qu'am6liorer la
communication dans les secteurs les plus vari6es, allant du t6l6travail aux communications avec
les d6l6gations.
L'intention de cet article est, en donnant des notions g6n6rales et des informations, de susciter
I'int6r6t en sensibilisant l'utilisateur d cette nouvelle technologie.
La technologie existe depuis bien des ann6es mais ce n'est que depuis 5 ans, grice d l'apparition
de technologies proprietaires sp6cialement adapt6es, qu'elle a pris son essor. Le manque de
standard et surtout les limites technologiques (r6seaux/nombreux utilisateurs potentiels) nous
emp6chaient jusqu'd pr6sent d'envisager cette solution, Aujourd'hui, cette technologie devient de
plus en plus realisable, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut, dds i pr6sent, l'implanter dans des
projets pilotes, afin d'apprendre d utiliser cette technologie, 6valuer ses avantages, inconv6nients,
son utilit6 et ainsi pouvoir envisager d'6ventuelles applications.
1. DEPENDANCE DU LIEU ET DU TEMPS
Communiquer signifie 6changer de l'information, avoir des contacts, discuter des solutions, ce qui
implique des rentontres et donc de se retrouver dans un lieu commun au m6me moment. Nous
sommes donc d6pendants du lieu de travail et du temps. En outre, de nos jours la communication
doit 6tre de plus en plus fr6quente et rapide.
1.1. Faire disparaitre le facteur lieu et temps
A pr6sent, il n'est plus indispensable de se regrouper, de se r6unir en un lieu, de s'y rendre: il est
possible d'avoir ceite notion de rencontre, de passage d'informations i tout instant, peu importe le
lieu.
Une fois que les facteurs temps et lieu ont disparu, nous pouvons donner encore plus d'importance
i la qualit6 de l'information. Celle-ci va devenir vitale.
1.2.La vid6o : une valeur ajout6e i l'information
L'image offre un accds plus rapide d I'information et une meilleure perception des sujets abordes.
Une 6.-tude a estim6 el;/ote pourcentage d'information qui passe par les mots, 38o/o pat timbre de
voix, volume, intonation, rythme etc. et 55o/o,la plus grande partie, par le langage corporel, gestes,
postures expressions faciales.
La technologie de diffusion de vid6o sur I'intranet, l'lnternet permet de diffuser 1 message avec
une trds forte valeur ajout6e et cela avec un budget limit6. En utilisant ce moyen le message se
retrouve enrichi et la communication en est d'autant plus forte. Certains pr6voient que le nombre
de sites commerciaux qui auront introduit I'image tripleront en 2001 et quintupleront en 2002. Les
moyens informatiques d'aujourd'hui donnent la possibilit6 de communiquer les donn6es
6lectroniques telles que: documents, mails, pr6sentations, tableaux, graphiques etc. Si d cela nous
ajoutons I'image et le son, nous compl6terions et am6liorerions la communication. L'image comme
support d'information, veut dire par exemple un accds au savoir et i I'enseignement d distance
plus fluide et disponible i toute heure.
Le facteur cl6 est I'infrastructure qui permet de banaliser le service. Dans ses grandes lignes,
pour un service minimum, on aurait besoin d'un r6seau i 56Kb, d'un PC avec un webcam, d'un
browser et d'un produit comme netmeeting.
2. LES CONCEPTS DE BASES DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON
2.1. Communication en direct : affranchissement du lieu.
Le m6canisme de communication en direct permet la contraction de l'espace, la notion de lieu
devient relative.
2.2. Communication en diff6r6: affranchissement du temps et du lieu
Un m6canisme en diff6r6, implique un d6calage tempore! entre cr6ation de contenu et utilisation
de celui-ci (affranchissement temps).
2.3. Utilisation et combinaison des modes de communication:
En faisant des combinaisons entre le systdme direct et en diff6r6 nous pouvons offrir toute une
panoplie de nouveaux services.
La contraction du temps n'est pas toujours souhaitable, dans le cadre d'une discussion il faut
pouvoir intervenir en direct, cela, seul le mode direct le permet. De m6me, pourquoi ne pas utiliser
ce qui a ete r6alis6 en direct pour le reproposer i un autre moment. !l est 6vident que les modes
sont compl6mentaires, chaque nouveau service que l'on compte proposer peut se d6cliner dans
les 2 modes. L'objectif est non seulement d'informer mais aussi d'enrichir, afin d'am6liorer le
service et surtout les performances de l'entreprise.
2.4. Gommunication en direct
2.4.1 Quelques id6es de services en direct
La vid6oconf6rence personnelle: VCP
La vid6oconf6rence classique (point to point) qui sert i simuler une r6union physique est depuis
longtemps utilis6e chez nous. L'objectif doit porter sur l'accroissement du nombre de sites
pr6dispos6s d la vid6oconf6rence multipoint, tout en utilisant des infrastructures plus 169dres.
De plus, on pourrait mettre i la disposition des utilisateurs potentiels la possibilite de r6aliser des
vid6oconf6rences personnelles (VCP) via leur PC i partir de leur bureau, tout en tenant compte de
la faible qualit6 par rapport d un systdme de vid6oconf6rence classique.
lmaginez ce que cette technologie peut apporter dans le cadre de rapports entre les d6l6gations et
la Commission. Cela permettrait de r6duire consid6rablement la perception de distance qui nous
s6pare des diff6rents points du globe.
Cette technologie pourrait, par exemple, 6tre utilis6e par les commissaires lorsqu'ils veulent faire-
part au personnel d'une information, sans devoir le r6unir en un seul endroit.
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La Vid6oformation en direct: CVF (classe virtuelle de formation)
Comme pour une VCP on peut envisager qu'un enseignant, un animateur ou un expert,
pr6senterait une session sur un sujet ir une heure convenue. ll mettrait i disposition de l'utilisateur,
situ6 en un lieu diff6rent, un contenu grAce d une connexion d l'lntraneUlnternet. Nous pourrions
suivre une formation en direct, lire des slides, des documents, suivre des op6rations ex6cut6es par
le formateur sur son 6cran et vice versa.
2.4.2. Avantages
En mettant en place une communication en direct, nous pourrions organiser des r6unions i un
moindre co0t avec beaucoup plus de facilit6. En effet, l'organisation de r6unions engendre des
d6penses d'6nergie et de temps non n6gligeables, qui s'accompagnent de co0ts relativement
6leves. Puisqu'il est possible d'organiser des r6unions (VCP) d partir de son propre bureau (via
Outlook: online meeting option), plus de perte de temps dans les transports, d'oi plus grande
disponibilit6 des ressouices. Les r6unions pourraient se faire entre 2 personnes (point to point)
ou i plusieurs (multipoint)
2.5. Communication en diff6r6
2.5.1. Quelques id6es de services en diff6r6s
tr MffD (video workshops d la demande)
o VPD (vid6o pr6sentations i la demande)
tr VRD (vid6o r6unions d la demande)
o VID ( vid6o interview i la demande)
tr CVF (classe virtuelle de formations)
o VRD (video r6pondeur) en diff6re
Lors des pr6sentations, tout le travail est perdu dds que la r6union se termine car les personnes
qui n'ont pu suivre la pr6sentation, pour une raison ou une autre, n'auront plus que la
documentation comme support. De plus, certains Workshops doivent 6tre r6p6t6s dans les
diff6rents sites. Pour tout service en direct: VCP, \ /VD, CVF, VPD, on peut envisager leur
enregistrement et leur redistribution grice i un serveur vid6o!
Pour I'instant, lorsque nous voulons faire passer une information on utilise le mail, les documents.
L'alternative serait de faire des VlD, alias mini interviews de 2-3 minutes, sur un sujet bien pr6cis
qui soit trait6 par une personne et que cette connaissance soit utile i tous. Perte de temps
minimale pour l'orateur tout en mettant d disposition une information plus riche qu'un simple
document. ll y a de nombregx exemples dans le monde web, comme les sites d'informations,
d'actualit6, de t6l6visions.
2.5.2. Avantages
Le gain est triple: une seule pr6sentation, la personne qui n'a pu y assister peut la voir en diff6r6,
s'il le d6sire l'information est toujours disponible d tout instant. L'avantage pour l'utilisateur est
6norme puisqu'il peut suivre la formation d son propre rythme, quand cela lui conviendra le mieux.
Le co0t engendr6 par une formation est d0 surtout au fait que celle-ci peut 6tre repet6e; nous
pouvons donc legitimement envisager des r6ductions de co0t, tout en augmentant la qualit6 du
service.
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3. QUELQUES MOTS SUR LA TECHNOLOGIE
L'objectif principal doit 6tre d'avoir les m6mes protocoles de communications, les m6mes
techniques, peu importe le mat6riel utilis6 pourvu qu'il soit compatible avec l'infrastructure
existante, mais en fonction des services.
3.1. Concepts de base de la diffusion de vid6o
ll existe 2 modes de diffusion de l'image vid6o et du son:
3.1.1. T6l6chargement
ll consiste d faire d6charger le fichier video par le client directement sur son disque dur. A la fin du
transfert, I'utilisateur, grice i un software de visualisation, peut visualiser la video sur son PC.
3.1.2. Streaming vid6o
Le Streaming plus complexe i mettre en place, offre plus de possibilites que le t6l6chargement.
Le serveur vid6o cr66 un canal entre le client et I'ordinateur d6positaire du fichier vid6o. Ce dernier
d6charge une partie du fichier sur le client qui le visionne directement; pendant ce temps, en tiche
de fond, le client continue i d6charger le reste de la s6quence. Le fichier n'est pas stock6 sur le
disque dur.
lly a2types de streaming vid6o
o <Video on demand>: chaque client visionne un vid6o stream en unicast, c'est comme si vous
regardiez une cassette vid6o chez vous.
tr <Near Video on demand> et <Live streaming>: le media serveur distribue en multicast ou
unicast une vid6o stream. C'est comme si vous alliez au cin6ma et que la s6ance a d6ji
commenc6, vous avez rat6le d6but du film. Soit vous attendez la prochaine s6ance pour voir
le film du d6but, soit vous visionnez le d6but aprds avoir vu la fin du film.
3.2. Concepts de base de transmission de vid6o
3.2.1. Unicast, multicast et broadcast
On peut avoir un streaming en unicast (point to point), multicast ou broadcast
Unicast Une transmission unicast est destin6e d un seul destinataire. C'est la situation que vous
avez lorsque vous regardez une cassette vid6o, vous pouvez la visionner quand vous le voulez.
Multicast: Une transmission multicast est
situation que vous avez lorsque vous allez
rapport i l'unicast
destin6e d
au cinema.
un groupe choisi de
Ce systdme 6pargne
destinataires. C'est la
la bande passante par
Broadcast: Une transmission broadcast n'a pas de destinataire connu, tout le monde la regoit, c'est
comme si vous 6tiez devant un poste de t6l6vision.
3.3. Caract6ristiques du Vid6o Serveur
Le serveur vid6o est en fait une couche logicielle qui s'installe au-dessus du serveur HTTP, dont le
r6le est de servir les clients qui demandent une s6quence vid6o. Celui-ci peut avoir diff6rentes
fonctions qui vont du simple serveur de fichiers multim6dia d l'utilisation exclusive pour le
streaming.
3.3. 1. Fonctionnalit6s
Les fonctionnalit6s principales d'un serveur vid6o mise i part la distribution de vid6o sont:
tr Limiter la bande passante
o Limiter le nombre d'accds
o G6rer la partie streaming qui est le flux tendu de vid6o d destination du client
3.3.2. Techniques
Nous avons principalement 3 techniques diff6rentes et propri6taires,
o Real Server de Real
tr Windows Media Server de Microsoft
o Quicktime Server de Apple
Le monde Linux s'est mis en marche aussi et fait le pari d'un m6dia ouvert baptise du nom de code
"vidlux". Pour I'instant ce n'est qu'une sorte de pluggins universel capable de lire tous les formats
audiovisuels.
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4. PROTOWPAGE VIDEO SERVEUR STB
Dl STB a d6marr6 une s6rie d'activit6s concernant les nouvelles technologies de communication
dans un environnement administratif public tel que le n6tre. Notre objectif est de comprendre et
d'utiliser des technologies bas6es sur le multim6dia, en particulier l'image, pour am6liorer et
moderniser notre communication. Les raisons qui nous poussent sur cette voie vous ont 6t6
pr6sent6es dans cet article.
I News
Q Search
@ reeObacr
? rAa
r)
o
Cl S"rr"ur Multim6dia
Demo Fonctionalites I wwwroot/vsfonctronaltBol,htm (v5f)]
Quelques exemple de s€rurces qur pourrarent otre reats6s ,., I
Tests Techniques I wwwroot/vstest01.htm (vst)]
Pages dddrdes au test . lve - vrdeo on demand/near vrdeo on demand - gande passante utr|sd - Tarllo
fichre. - Tarlle fenetre vrd6o - Vrd€o Non rntggrd/rntegrg dans une pagsweb - Multrcast/unrcastetc,,.
Ceo facr|te les test qur dorvent 6tre farte conjorntement avec TR
Documentation Projet Server Multimedia I wwwroot,/vsdocor.htm (vsd)]
Tout rnfomatron concernant le projet Serveur Multrmddra
Send 99 feedback
Suite au lancement des projets ViSe (Video Server) et PersoViCo (Personal Video Conference), le
travail accompli par STB a consist6 dans I'installation d'un serveur vid6o, web et d r6aliser un
prototype.
Nous avons identifi6 3 grands ensembles et avons bas6 la construction de la home page du
Serveur Vid6o autour de ces concepts: Fonctionnalit6s, Test et Documentation. La user interface
est conforme d celle de Softline.
Serveur Multim6dia : Fonctionalit6
STB I wwwroot/vsfnewsstbol htm I
Une attention particulidre a 6te portee aux potentialites qu'un tel outil pourrait apporter i la
formation, ce service 6tant d consid6rer pour le serveur vid6o comme le "Killer Service". Quelques
formations de MSN avec pr6sentation vid6o et slides synchronis6es y sont propos6es. Ce service
pourrait compl6ter, accompagner les formations classiques, mais en plus I'utilisateur pourrait
consulter quand bon lui semblera et d son rythme la formation obtenue.
Le Centre de calcul a lanc6 un projet pour offrir un service qui etait pour I'instant r6serv6 d
I'ext6rieur, EBS (Europa by Satelite) via un serveur Real d I'int6rieur.
iir
'mm
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Les potentialit6s sont 6normes, chaque DG pourra en fonction de ses besoins et moyens, offrir un
service ad-hoc i ses clients potentiels.
$l Serveur Multrm6dia Test Techniques : Live
WelrCunr I
Vdeo Scn cur
-rve rltEl.{ L!.erh:urg
|ilffi
Q trrrtt
S rroucr
lmq
webcdrlr 2
Vdeo E,Klrdcr
-t r€ {t€ l,e' Lrj',e"nb:'rrg
S Vidco Sctvetr lmc : wehCam 0l: *iq.rnr., trlr r.o: t!ti' l
S VrdcoEncoder{ivc : scbc.:m O?,-{.rnr-,'ifrrillotr i'1
5. EVOLUTION OU REVOLUTION?
Le systdme id6al serait d'amener d notre client la connaissance dont il a besoin, au moment oit il
le souhaite, et m6me, si possible, sans qu'il en fasse la demande, mais cela pour l'instant est
utopique.
On pourrait m6me aller plus loin, comme cela s'est d6ja fait pour certaines entreprises, qui ont
beaucoup de consultants, o, la notion de bureau n'existe plus.
Ne r6vons pas, la pr6sence physique est souhaitable, une r6union, une formation virtuelle ne
pourront jamais remplacer la pr6sence physique des intervenants.
Cette 6volution/r6volution pourrait 6tre compar6e au passage de la machine i 6crire au traitement
de texte. Nous allons passer d'une communication bas6e essentiellement sur documents d une
communication accompagn6e dans un premier temps par l'image pour devenir ensuite
communication bas6e sur I'image, ce qui va compldtement changer les rapports de travail.
T. DE GRISANTIS
D! / STB
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REGIO M BOTMAN Unrt6 dans Drrectron horrzontale A VhRBIST
TAXTiD I DASCALI.J Unrte dans Drrectron honzontalc A RA\,\' A PIJNING G ROSSIGNOI- I) VAN NTIFFEL
EAC S SMITH Unttd dans Drrectron horrzontale .I GIJSELIN('K R JANSEN D I,ENAI]R'IS It .IANSEN
SANCO Bxl
SANCO Lux.
F
J
CENTURIONE
LEBEAU
F
S
vAN-(los'l
DEHENNALII,T
M IIIJIZ
J.I. \A]OI,AND
J HARI'IKKA
J LEBhAtr
N4 SACRI]
J I,I]BT]At]
JAI I- WAGNER Dans unlte rattach6e au Dlrectcur sdnertl I- WA(;NI-R I- \\'AGNI]It I- WAGNER I- WA(iNFR
REI,EX N,I KEYMOLEN Iinrtd dans Directron horrzontalc Y DEBI,I('K Y l)ITBLICK .f AI-I,AI{D Y I)r.IltrcK
.I'R{DE
J .I, COBI]AF]RT' Unrt6 rattach6e au Drrccteur gineral V GIL]]-I,ANN I'I}OUC'III-I J .I, C'()I]BAEII I N PI]NA FERNANDI]Z
t)E\ I] I-AVORI]L Dans unrlc rattachce au Dlrectcur gcn!tral P EN(it.l.l l.\ltl) I Il I_A\/()lilrt P PENNANITN/C I)l .l',^,.\,/ I' FN( rl.l I-IARl) f
Rapporteur F ROSSA ORGANISATIONS LOCALES Srtuatron au 0l 02 200 I
5@
DG
IRM
Information Rasources
Manager
Position de l'inlomatique dorrs
l'organigramme
SA
System Administrution
SU
Suppon Utilisateun
DV
DCveloppemenl
$o
I nfo r mol i cs S e c u r ity Offt c e r
ELARG J. LOCQUET Dans unrt6 rattach6e au Drrecteur gdndral J CORIJN J CORIJN J- CORIJN
AIDCO J. HAIK Unrt6 rattaclree au Dtrecteur I JOWETT C LEHKY R BORSELLI J HAIK
ECHO E SOETEWEY Dans unrtd horrzontale A MEKROM A TUEKROM (f f ) S ZARKALV
M FAIRCI-OUGH
F SMITH (f f )
ESTAT D. DEFAYS Unrt€ dans Drrectron honzontale T. PETIT N ZILLIOX / D. BONAERT G PONGAS P. CONSTANT
ADMIN H VANTILBORGH
BUDG J.P BUISSERET Unltd rafiach6e au Directeur gdndral M LENOIR G VANDI]RMET]LEN H PUTSEYS A VANGEEL
AUDIT A CABALLERO Dans unrte rattachde au Dtrecteur gdndral J.L. TRUSSART T, PIERRE H KARMAN A CABALI-ERO
OLAF T- VASSILIADIS Ilni16 D MARLIERE/A DUPONT
P NEEI'ENS
L RAPPE T. VASSILLADIS T. VASSILI-ADIS
S(]IC A. D'HOEKERS G VANDENEEDE G VAN DEN EEDE C ELLAS C. ELIAS
SDT-Bxl
SDT-Lux
GARCIAMORAN F. Unitd rattachee au Drrecteur g6n6ral A STYLINANIDIS H CAPLEN
M BIRCHEN
B LOGNONE
] -M LEICK
C. BASTIEN
OPOCE DOLL F Unrtd rattachie au Drrecteur g6n6ral F DEBART C SCHMIT P SCI-IMITZ Manita I-cxlAN
AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES D.G.
Responsable
ADMIN / SPS L VOORHAM/G BREMAUD
ADMIN 02 JB QUICHERON/P JIMENEZ
ADMIN / D05 Infrastructure et support Bxl G CUCE
ADMIN / D05 Infrastructure et support Lux J CRELOT
IDA M FINNETI
PRESS L LIESENS
SANCO / FVO (Dublin) F Mc GOVERN
ISPRA JRC S MOTA
Rapporteur F ROSSA ORGANISATIONS LOCALES
AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES AGENCES
Situatron au 0l 02.2001
5(,o
Agence Ville Responsable E-mail
Officc de I'Harmonrsatron dans le Marchd rnteneur ALICANTI] W COPINE Wrlham.Coprne@OAMI eu rnt
Fondatron europccnne pour I'amelroratron des condrtrons de vrc et de travail DUBLIN T. SHEEIIAN cts@eurofound re
Centre europecn pour le developpement de la formatron prol'essronnelle THESSALONIKI L TOSSOT]NIDIS It@cedefop GR
Agence europdenne pour l'envrronnemenl COPENHAGTJE H. SAARENMAA Hannu.Saarenmaa6)eea eu tnt
Agence europdenne pour l'6valuatron des mddrcaments LONDRI]S M. ZOURIDAKIS michel zoundakrs@emea eudra.org
Fondatron europdenne pour la fornratlon TURIN I. CUMMING Ian.cummrng@etf eu rnt
Observatorre europ6en des drogues et toxrcomanles LISBONNE M CARVAI-HOSA Manuel Cavalhosa@emcdda org
Centre de traductlon des organcs de l'lJnron Europ6enne LUXEMBOURG B HAWES Bemard.Hawes@cdt eu Int
Agence europdenne pour la securrtd et la sante au travarl BILBAO R. FRESNENA Fresnena@OSHA eu rnt
Office communautarre des vanetds veg6tales ANGERS J L CURNIER
P, LECOQ
Cumrer@cpvo eu rnt
Lecoq@cpvo eu rnt
Rapporteur: BECKER Edition 2OOl-l
Budget lnformatique 2001sur Titre A-5 &
Postes 44300 et A-4302
en
DG
SG
SJ
PRESS
ECFIN
ENTR
COMP
EMPL
AGRI
TREN
TREN-AAE
ENV
INFSO
FISH
MARKT
REGIO
TAXUD
EAC
SANCO
JAI
RELEX
TRADE
DEV
ELARG
SCR
ECHO
ESTAT
ADMIN
BUDG
AUDIT
SDT
360 nv postes (1R2001)
D6oenses communes
TOTAL
2.308.050
340.050
484.770
955.490
1.297.400
826.720
465.290
1.366.620
868.140
58.140
729.960
257.980
295.840
1.298.490
229.370
571.370
847.120
866.1 90
297.190
1.084.970
829.850
585.930
346.500
1.162.740
362.430
2.048.200
4.342.000
2.994.860
475.620
2.019.210
1.243.000
22.970.000
TOTAL DG 54.829.490
Services Centraux
Bureau de s6curit6
24.383.430
400.000
TOTAL Services Centraux 24.783.430
R6serve pour les Sl
Maintenance
R6serve de iuin
3.759.080
2.400 000
1.000.000
TOTAL R6serves 7.159.080
s0
Rapporteur: P. HALLEZ Situalion au 1210912000
Ressources humaines selon les Sch6mas Directeurs 2000-2001
Centre de
ressourco
Management
informatlque
Enretren oes
Syst6mes
d'information
Doveloppoment
des Systdmes
d'information
Assistanco au)
utilisateurs
Entretien de
l'lnfrastructure
op6rationnelle
D6veloppement
de
l'infrastructure
an6raliannallo
Total
SG 4,50 2,25 3,00 3,21 4,25 17,21
3J 2,00 0,30 0,70 1,6C 1,00 0,7c 6,3(
)RESS 1,00 1,00 2,0c 4,0(
:CFIN 2,00 2,00 2,50 1,5C 1,5C 0,50 10,0(
:cFrN.soF 2,s0 1,50 1,50 1,5C 2,0c 1,00 10,0(
:NTR 7,00 3,00 3,00 6,0c 4,0c 4,00 27,0C
}OMP 1,00 5,00 4,0c 3,00 13,0(
lMPL 2,00 '1,00 1,00 4,0c 2,0c 10,0(
[GRI 4,00 4,50 5,50 5,5C 2,5C 3,00 25,0(
I'REN 3.0c 1,00 2,00 4,0c 4,0c 14.0(
TREN.oCS 1.0c 1,0c 2,0c 2,0c 6,0(
TREN.AAE 0,2a 0,1c 0,2c 0,2t 0,40 1.1
iNv 2,0c 1,0c 4,0c 6,0( 2,00 15 0(
NFSO 6,5C 6,0c 1,50 5,50 6,00 6,50 32,0(
:lsH 4,74 1,74 2.75 2,05 1,50 0.24 13.0t
I,IARKT 2,0c 0,5c 0,50 5,00 3,00 11 0t
TEGIO 7,0c 15C 3,50 4,0c 1,00 17.0(
rAXUD 15,5C 3,0c 1 1,00 1,00 2,00 1,00 33,5(
:AC 3,0c 2,0c 3,00 5,00 2.00 204 17,0C
SANCO 5,0c 2.0c 1,00 4,00 3,00 15,0C
JAI 1,0c 2,00 1.50 0,50 5,0c
RELEX 1,50 1,5( 1,50 3,16 0,66 0,68 9,0c
rRADE 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 10,0c
DEV 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 9,0c
ELARG 1,00 0.25 0,25 0,25 0.24 2,0c
SCR 4,00 4,3C 3,7C 1,0c 4,0c 17,0C
ECHO 1,00 1.0c '1 0c 0,5c 0,5c 1,00 5,0c
:STAT 6,00 7.0c 6,0c 1 1,0C 7,0c 3,00 40,0c
\DMIN 7,00 20,00 7,0c 13,0C 6,5C 6,5C 60,0(
3UDG 4,00 6,00 5,0c 700 3,0c 1,0c 26,0C
\UDIT 1.71 1,20 1,4C 2,90 1,4C 0,2c 8,81
iDT 7,00 5,00 5,0c 26,00 8,0c 3,0c 54,0(
rOTAL 115.21 82,65 87.5C 138,91 78,9€ 39.78 543,01
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Rappon€ur: P. CARANT Edition 20Ol-l
Projets d'lnfrastructure
(siluatan au 01 /02/2001 )
(t)
Proicts Plenlfir:tion
Nom Obiet Cief de proiet Prolramme/
Pp<nnn<rhla
Phase tln de la Mire en
INSEI.{2 INTER.INSTITUTIONAL ELECTR,ONIC MAIL.2
Amdlioration de le qualitd
Outlb d'encrypuge
E-mail Dour Droiet NPT
Flle transf€r body pan
C. TEKOLSTE DI/IDA
OP
FS
OP
DET
5t98
| 998
r 998
I 998
txsEM3 lmpl€mentation C. TEKOLSTE / L. VIEU]EAN DI co t2t20oo v2@t
EUROPA )IFFUSION DE L'INFORMATION P. DE CONINCK DI OP I 996
EUROPA 2 ARCHITECTURE DE DIFFUSION
WEB CONTENT MANACEMENT
P. DE CONINCK DI co
FS
o4t2@t
04t2@l
Adonis - lnseml
Adonis- web vl
Adoni5-web v2
Adonis V 5,1
L(J
R.t
co
DEF
o6tzooo
o4t20co
o6t2000
03t2co0
09/2W
04/2000
09t20oo
LEGISWR,ITE
LECISWRITE V4
)R,EPARATION DES DOCUMENTS LEGISLATIFS ,.F. ELEROT DI
OP I 999
srcHoB
Ers
GEsTION DES BIENS MOBILIERS V/I,I IA
CESTION DES EIENS ST HELPDESK V/2, I 2 T
vt2,t2T2
INVENTAIRE FINANCIER (ELS V220)
A. TOSETTI DI OP
OP
OP
OP
1997
1997
1997
r 998
TCENTER,
FT5
:ENTR,E DE TELECOMMUNICATIONS
{ew Faxl Telex Server
R. AGUDO VIVAS
C. TEKOLSTE
DI
OP 1997
DIR )IRECTORIES
\nnuaire interinstitutionnel (X500)
\nnuaire Commisslon (LDAP)
;ingle ilgn-on
'leta-d irectory
C. FRASER, DI / IDA
OP
co
PA
PA
1997
20fi/2@1
20oV2m2
200v2m2
ST{ET ;EAMLESS NETWORK M. 
'ORTAY
DI OP 97/98
Ldgendts: (l) les modificetion! par rappon i la ve6ion prdcddenle ront indiquder par un '
(2) PA : prdanalyse; [S/EF : €tude de faisabilitd; DEF : definition,Co : consuucdon; Rl : runnlng-in; OP : opdrationnel
(3) en cas de PA et de FS, la date de mise en s€Nice est donnde a fitre indicatif ('8").
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE
Le catalogue et le calendrier des actions de formation sont accessibles sur:
EUROPAp/us
EUROPATeam
Quoi de Neuf?
Attention, une nouvelle adresse dans le bottin de Route400 a et6 attribu6e au Forum. Vous
nous trouverez d6sormais sous:
ADMIN-BXL FORUM INFORMATIQUE
ADMIN-LUX FORUM INFORMATIQUE
D'autre part, une nouvelle application (SYSLOG WEB FORMATION) est mise en production
limit6e pour les DG pilotes. Cette application permet au personnel de ces DG de remplir en
ligne les demandes de participation aux formations informatiques et de consulter les contenus
ei la programmation des cours informatiques de la DG et du Forum, ainsi que les demandes
qui ont 6te introduites ant6rieurement. Les proc6dures administratives actuelles demeurent
cependant d'application, en attendant la mise en place d'un systdme de signature 6lectronique.
L'application sera mise en production gen6ralis6e vers la fin de cette ann6e. Pour I'instant, elle
n'est disponible que pour les DG ENTR, TRANS, INFSO, SANCO, SCR et SDT et est
accessible en cliquant sur ce lien ou sur l'ic6ne au bas de la barre de menu, d gauche.
Le user name et le password qui vous seront demand6s sont identiques d ceux qui sont exig6s
pour acc6der d INTERNET.
J.-1. BROUSMICHE
http ://www. cc.cec/d i/s lf/foru m/foru m. htm
http : //www.e u ro pateam. cc. cec
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Rapporleur! Mmc. GILLIERON Siturtlon .u 15 f6vtlcr 200{
PLANIFICATION DES MARCHES (.)
Notice exolicative
l. S-e-rarccslcqhlrs.ucsj abI6Y !ion! 2. Mentions sous "Actiotr!
STB Support Technlque et Bureautlque - Ddctsron en mm/aaaa (en moyeme 8 mots avant la fin
TR Tel6communtcahons et Reseaux du contrat sl appel d'offres - 4 mois sl ndgoclatlon)
DC Data Centre - APPeI d'oftes
SCL Support Contractuel et LoFstlque - Negoctation
SSI Support des Systdmes d'lnformahon
SRC Seruices et Relations Chents
RI Ressources Informatrques de la Comtsston
CET Conserl et Evaluation Techntque
OaBcdption
Contrat actuol Contlat tutul - Dl
Cont ac-tant
Ect6rtEos
{prolorEaSon
par avgfiant,
Remarques
Contsat futur - prochaln93 iction
l, mnhl
Contacl Ol
PR.qOUTTS I
1 HAROWAREANOOF
PC PORTABLES I
ERATING SYSTEMS
1v00854
SYSTEMAI
lt12t2001 ' lntennstrlutronnel (sou@ EP)
. Contmts glgnes surte i un app€l d'offres
. t 
^l I P^drhl.. tEdilrn.nelq
lxor0r2 t9/04/2001
19to4t2002
lntennstrlutonnel (souE EP)
EOUIPEMENT MOBILE
PC DESfiOP
AO ouven
lnt6nnstlutoneel
Drvrsron en plugreuG lots
- A comncer ASAP, contrat a prcvotr pour 1l/zuu
- Contrat Canal
' 4 parts
' Ultra l8ht, lrght, palm. seMe
;TB (Lambol)
,uuuaoc
JETRONICS 3108t2002
. tnlennsuuuonnor
. ContEt s€na surte a un appel doffres
.^,J.,, rr,nt/o0
\ prclonoertusqu'au 1 3rc4n002 qout
mntgnance et seryrces
it g (LamDor)
(DGs) )OMPAO (ox DIGITAL) lonSncn.2
lntennsttutonnel
Contrats srgnas surtg i un appel d'offGs
.^^,n.il,^^. nailA.. n'.^'1." I nrOArcQ
\ prclongerlusqu au 10/06/2002 pour
rpgEdgg, rornlenan@ gt EgNt@s
;TB (Lambot)
(OGs)
)u91ZbZ
;IEMENS S A 8t11t2002
8111t2003
tnl€nnStutonngl
ContEts srgn6s sutu i un app€l doffGs
ac4ursrtrons p€ut 6t g prclonger svec d€s tem de 3
rcrs Jusqu'au'18,/1 12002
mrntenan@ p€ut 6tra prclongeravec des tem de 3
rcrs lusqu'au 18/1 1/2007
\ prclong€r l'acqursrtlon3 avec I an lusqu'au
a11t2002
sI E (Lambot)
5EXVEUKi
(0Gs)
)l/00266
IULL
zt299J Cont6ts sr9n6s su(e a un appel dorGs
Acqursftotrs hmt6es Jusqu'au 3'l/,l2y1998, sauf
emplacag par mntrats Dvo1 362 etDU01363
suile au AO Ol/9905 conjornt pour les OGs et le DC
Srncom2)l
;TB (L
,t/uuJ69
)OMPAO (ex OIGITAL)
,1112t29O3 SUN (FrrcElls, TeleEto OG llrusqle lin 12199)
Lg mrntenan@ deg ssryguG en@rc
op66tonn€ls a! 01/01/200'l devE 6trc dgl6e
en toms utl€
,mlongauons aPprcuvesS par quAr
usqu'au 31/1212003, 3ad pour ICL
)t/00009
at
1112t2000
)u00069
J'P
1t1212003
)t/00436 i1l12t2W3
)u00012 itl t2l20l3
)v0067E
iUN
i1t1212003
cn9e
(ocs)
)/0't362
iUN 8/01/2003
8/01/2004
. lntennsuuuonner (E5u, uox,rAgen@,
. Contrat srgns surte a AO OU9905 SeryeuG UNIX
IAO @n onl pour lEs OGs ot le DC (Srncom2)l
- acqursrtrons lrm(ees rusqu'8u lE/01/2004 et
marntenan@ €ic, avgc 3 extenionS d'un an, ltmrte
)€ctsron en l0/2uul concemanl r ;TB (Lambo0
)C (Ell's)
SERVEURS UNlx ' Hrgh.
end
(OGs + rc)
)t/01 363
iEWLETT PACKARD Belgrum
l5l12t2001
15t1212002
t5t12n@3
iTB (Mann)
)C (Deasy/Ellrs)
' Conuat srgnc sudo a AO OU9905 Sodsu6 UNIX
IAO @njornt pour lcs OGs el le DC (Srn@m2)]
- acquFrtlons [mt6€s,usqu'au '15/1212003, et
mrntenene otc, avec 3 exlentrons d'un an, ltmfu
tusqu'au I 5/122006
(Oata Centre)
JUUIUJ4
;IEMENS NIXOORF
t4t11t2002
w11t?ooa
lontEt srgne sufg a un apper o )gqsron an 9/2002 @n@mant polongalon )C (Oeasy)
)u00696
\MOAHL
r3/09/2001 .ot 2 StatslrqueE
.ol 4 Basss Donn6es
)eosDn e prendrc
)u00701
ililt
1/1ot2000 .ot 3 Applretrons do@rentarreg )ontEt linr le 21l1Ol2OOO
:S ii,.drlilr.e6l rOOl
5Y5I EMES
PROPRIETAIRES
(Data Csntr€)
JtluuulJ
iIEMENS NIXDORF
t6/04/200u ;YSPER. PAIE, apdEtEns lo€les lontrat lrnr ls zdvr2wg
) S ,usqu'au 2002 , @ntmt i rcn6gooer, asap
rc (EIlrs)
)v01242
\MDAHL t't11t2002
Xqson €n 9/2001 @n@mant prclongaton rc (Deasy)
SINCOM2 (Dat8 CentE)
Jts 0c @ntBt
I o lour
Xo9on.n (X/'1999
n6g@8ton avcc DEC ou 3rtg sa@u6 auFas d'une
)C (Deasy)
(Oata C€nlr!)
fl/ffi12
;TORAGETEX
bt11lzguz
t6/05/2003
)ontEt 3qne surte e un AO Eulvl d'un€
)@c6duG n69@aa
\O DU000E Robotc backup rystom, @nt al pr6vu on
Yn001
lc (Nosbusch)
PKIN I 5H9T5 )t,/00648
)cE
5/04/2001 conml rgng sule I un aPPal qotrEs
Contrat rlllal avcc SIEMENS NIXDORF
)rclong6 Jusquau '15/o4r2o0l (AvE uuAM
f 512n000 apras pmc6duG n6g@a)
)C (Osasy)
PRIN I SHOPS )uo1770
(EROX
10/00/2003
10/00/2004
r0/00/2005
contrat e tgngrsuile a A9 uuul {eant x (ueasy)
PRINI SHOPS \u EKgH Sn pBpaEUOn
@nlral pdvu pour 0'l/2002
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Sltu.tlon .u 15 f6vdcr 2001R.pport.un Mm.. GILLIERON
Descdptlon
Contrst actuol C.rnlr,l funr - Dl
Cont rctail*
Echaanc6
fprdongr{q}'
prrrrvora*)
Bornarqurt
Conhl ftrt r. pla.fu|r|a3.ctlor*
,amld
Contsct Dl
IMPRIiI,ANTES )t/uu*
iIEMENS NIXOORF
1t12t2004 )ontrsts srgn6r lurta , un aPPcl d'oftEs
,ol I lmpnmntr! rndryduellE! N&B
,ot 2 lmpnmsnto3 rndrvrduolles @uleur
-ot 5 lmnrontrs oortablos
\O PRINT 0103 on pripaEtron
rntennsttutonelle
@nlrat p{6vu pour 01/2002
iT8
Torlon6s€/L
)v00427
JETRONICS
i1t12n004
-ot 3 lmpnmntca mseau N&B )l/00434 et DU0042 / RaPpon cuAM oepose r€
l9/1/200 pour rcinclusron acqutsrton rusqu'au
ll/01/2002 et prclangatron lusqu'au 31/1212005 pour
Brntenance
SCANNERS )v00694]FW FT PACKARD
4t01t200 lho[ de HP 3url€ a I app€l dof,rcs GEU )rcceduB neg@c asap pour rcnouvanercnt conlBt
n an seaN Ol05 mrrr.nnlEl Dr*vu en roB 2002
;TB
TELECOPTEURS (FAX) )t/013E3
:ANON ax
r0/06i/2001
Contrat slena &do a un pmedurc nogooe
ls @ntrat ast la 3urts du @nlret DUoo,aEl
SEnatuE dor CS pour l@ton des fd tmt6es
\O FAx 0'101 €n pr6paElron
rntsnnstlutonsllE
@ntlat pEvu pour 9/2001
;CL (Allgay60
PHOI(X]OPIEUHS )ugu tvJ
lt|NOLTA
tolwwl
wo2noo2
lonlral3 30n6s surtg a un appsl dofircs
ot 1 BW T.blc top ('lcr Rng €s€do)
ot I Colour lryp@duc{lon (1er Eng ElBde)
ot 4 B/W Mrdrum larlo (2am Eng E!Ed€)
^l a antu 
q,^h 
^6i,d'^n ,Itu En^ .r..rd.\
\ PElongsrlusqu'8u 02102002
\O COPY en pripaEton
rntconsttutonrlle
@ntrat pr6vu pour 92001
;CL (Allgayer)
)t/00705
-qNIER (rx AGFA)
10/06/200'l
t\lo2t oo2
ct 2 &w Sroll (1.r nng €sede)
ct 3 &w Mcdum smll ('l!r Eng €sEdE)
ct 5 &W Lrrg€ (2im Bng €sedc)
Jtlw/6
]ANON BENELUX
10/06/200r
wo2no02
ot 4 B/w id€drum larg€ (ter Enq esqde)
ol 5 EUW LaEc (1cr Gng @s€ds)
ot 5 EVW Hrgh poducton (1 er mng escde)
ol t0 Colour h€h poducton (1or 6ng usedg)
ot 2 8/WSmll (2am Bng €redr)
)r/00707
)cE
10/06/2001
)u02n002
ot 7 MrdEngc pnntlhop ('ler Eng qsqde)
ot t2 Multtuncton (lcr mng 63dd.)
)/00709
(EROX
)0/(b/2001
,210212002
ot 8 Largs prrntlhop! (1sr mng e3ode)
ot 1 O Colour hrgh produston (2am Eng es€do)
DICIAPHONES JUUTUUU
JHER INFORMATIK
t3tw2w1 t mntonance vorr I n6@ss[6 do lanar un AO pour l6s nouvelles
rcqurgrtrgnsl
;CL (Allgayo4
(locteuB/rcprcducteu6)
SMARTCARDS
(Hw+ sv4
)u00729
(OOAK
16/06/2001
tsloal2002
;onlfal srgno lurc a un appel oorEs
.ot 'l Systam d! ppducton d.
mEmlichos mur l€ Oata C€ntre
)sqsron @n$manl p@longaton a PGndrc ASAP ;CL (Allgay€0
)vool21 t'loln0o1 .ot 2 Mr@filmge dl documntg pour polongaton Jusqu au 21 tu1 tzuvt
)u(x)730
\AP6I IF-PFAMA
t9t04t2001
tctou)oo) ,ol 3 LcciourJop@duc1autr ds
XqsDn en 2/2001 pour polongatronlusqu'au
)l/00679
JTIMACO
t1l05/2001 )ontrats srgnos sufle a un spPel donres
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Les classes de produits et les statuts de produits
Le product management a pour objet la gestion compldte du cycle de vie des produits
informatiques (identifi6s par le nom et le num6ro de version): la s6lection, la mise en euvre et le
retrait.
La s6lection d'un produit se fait en tenant compte des besoins collectifs des utilisateurs, de
l'rnt6gratron technique avec l'architecture informatique et la base install6e, et dans le respect des
proc6dures d'acquisitions tout en veillant d un rapport co0t opportunit6 optimum.
La mise en @uvre d'un produit couvre la commande, I'installation, la formation et le support.
Le retrait couvre le d6classement du produit et une strat6gie de migration des applications qui
l'utilisent.
Les produits informatiques sont r6partis en trois familles.
<Hardware and Operating System) pour I'infrastructure de base, et <Office automation and
document management> et <lnformation systems infrastructure> pour l'infrastructure de
gestion de l'information. Au-dessus de ces familles de produits se construisent les systdmes de
gestion de I'information dans le cadre du project management.
Le contenu de ces trois familles de produits est publi6 r6gulidrement. A chaque produit correspond
un statut et une classe.
Les statuts suivants correspondent aux diff6rentes 6tapes de la vie d'un produit:
EV s'applique aux produits en 6valuation (tests, phases pilote) avec un support ad hoc 6ventuel, et
d 6viter de mettre en @uvre dans des environnements op6rationnels. Les tests sont pilot6s ou
autoris6s par un product manager et un rapport doit 6tre produit.
OP s'applique aux produits op6rationnels; le support est d6termin6 par la classe du produit.
PO s'applique aux produits en fin de cycle de vie technologique <phased out> dont le retrait est
proche. Le support de ces produits est maintenu comme des produits OP, mais avec une tendance
i la baisse et il est d6conseill6 d'investir dans leur utilisation.
AD s'applique aux produits d d6classer dans le cadre des proc6dures de d6classement
applicables.
Les classes suivantes sont appliqu6es aux produits de statut OP et PO:
La classe A d6signe les protocoles, interfaces et formats dont la mise en @uvre est obligatoire
pour des raisons d'architecture.
La classe B d6signe les produits d'int6r6t g6n6ral couvrant les besoins communs aux directions
g6n6rales. La liste des produits offre un 6ventail raisonnable de produits permettant d'offrir le
support central demand6 et de couvrir les besoins. Pour des raisons d'efficacit6 du support,
I'objectif est de s6lectionner un seul produit de classe B (OP) par type de besoin.
La classe C d6signe les produits correspondant d des besoins sp6cifiques dont il a 6te justifi6
qu'ils sont non couverts par les produits de classes A et B. Ces produits ne b6n6ficient pas d'un
support garanti. Toutefois, si leur utilisation se g6n6ralise, le passage en classe B doit r3tre etudi6.
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LOCAL OPERATING SYSTEMS
r conlbrmes au standard delure tSO IPOSIX t003t complete par les spec
wORKSTATIONS and CLIENT OPERATING SYSTEMS
Open Group
Product name Classe Statut Comments
Wrndows 95 B PO PC Portables
Wrndows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop + Portables
Wrndows NT Server 4 0 B OP Serveurs bureautiques
Wrndows NT Server 4 0 B OP Serveurs applrcatrfs / base de donnees
UNIX drvers (') B PO Serveurs bureautiques
UNIX drvers (-) B OP Serveurs applrcatrfs / base de donn6es
rl  rrrre I TPOSIX l l l {JNIX 95''' de I
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ICL Ergo Pro x450/100 WINDOWS NT B AD(1) Desktop
ICL Ergo Prc e451175, e4511100, x451/100 WINDOWS NT B AD Desktop
oLtvETTtM4-75, M4-100 WINDOWS NT B AD(1) Desktop
OLIVETTIM4.166 WINDOWS NI B AD/OP(2) Desktop
OLIVETTI M2-233 MT, M6OOO MT WINDOWS NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5i166 WINDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTI MTOOO MT WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic 865 WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic XL WINDOWS NT B oP(.) Desktop
OLIVETTI Echos 133S WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable
SNI Scenrc Mobrle 700 WINDOWS 95 B AD/OP(3) Portable+Dockrng Statron
TOSHIBA Satellrte Pro 4xx CDT WINDOWS NT B OP Portable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT WINDOWS NT B OP Portable
Toshrba Satellrte Pro 4280.4320 WINDOWS NT B OP Portable
Toshiba Satelhe Pro 4340 WINDOWS NT B oP(") Po(able
COMPAQ ARMADA 7770 WINDOWS NT B OP Portable+Dockrng Statron
COMPAQ ARMADA 74OO WINDOWS NT B OP Portable+Dockrng Statron
COMPAO MTOO WINDOWS NT B oP() Portable+Docking station
00 MHz 6tarent class6s de radiatron de l'rnventaire" en 999 mars pour des rarsons budgdtarres. ce classement dtalt(t) ddld  "susceptrbles r 
lrmrte aux PC acquis en 1995 En 2000, le classement est etendu d tous les PC de ces moddles
( I ) Pour des rarsons budgdtarres, les PC Penhum 166 MHz seront remplacds de faqon progressive en commenqallt en 2000 par ceux acquts en 96(3) Pourdesrarsonsbudgdtarres, lesPCportablesPentruml33MHzserontremplacesdefaqonprogressiveencommenganten2000parceuxacqulsen96
(+) Lqulpements pour Ies nouvelles acqulsltlons
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LOCAL SERVERS
Product name CPU Model Operating systems Classe Statut Comments
BULL Escala Mxxx, Dxxx, Rxxx PowerPC Atx 4. 1 B OP
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unixware B AD
DIGITAL Prions HX xxxxMP/Prioris ZX lntel
Pentir rm/Pentir rmPro
Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL AlphaStatron/AlphaServer 2xxxl3xxx DEC AXP Digital Unix B AD
DIGITAL AlphaServerl xxx/4xxr/8xxx DEC AXP Digital Unix B OP
HP NetServer 6/xxx and 5/xxx lntel PentiumPro Windows NT B OP Projets GED
HP9000 Dxxx/Kxxx Enterprise Server PA - 7200, PA-8000 HP-UX B OP Prolets GED
HP9000 (N4000 
- 
cl-ASs) PA - 8500 HP.UX C oP(.)
ICL SuperServer Hxxxs/Kxxxs Sparc NX V7 Mplus B OP
NCR Entry Level Servers Sxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
OLIVETTI SNX Systema 16012001400 lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B AD
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R4400 DC/OSX B AD Pyramid Server
SNI Prrmergy xxx lntel Pentium sco os 5 B OP
SNI Pnmergy 870-40 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oP(.)
SNI Prrmerqv K400/N800 lntel Pentrum lll Xeon Windows NT B oPf)
SNI RM 600 Mips R3000/R4400 slNtx v 5.4 B AD
SNI RM 400-Cxx Mips R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B OP
SNI RM lOOO Mips R4400 Relrant UNIX 5.43 B OP
SNI RM 300/600-Exx Mrps R10000 Reliant UNIX 5 43 B OP
SNI Pyramid Nile 100/150 Mips R4400 DC/OSX B AD
SUN SparcServer 1000/5parcServer 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B AD
SUN Enterpnse 1/2 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2.x B OP
SUN Enterpnse 220-2501 420-450 UltraSparc ll SOLARIS 2 x B oPo
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
Product name CPU Model Operating Systems Classe Statut Comments
AMDAHL GS.732 IBM System 390 os/390 2.6 B PO Dl-cc
BULL ESCAI-A R4O4 PowerPC Arx 4.3 B OP Dr-cc
BULL ESCALA EPC/S4CO PowerPC Atx 4.3 B OP DI-CC
DIGITAL Prrorrs ZX 6200 PentrumPro Windows NT B OP Dt-cc
DIGITAL Server 7100MP PentrumPro Windows NT B OP Dl-cc
DIGITAL AlphaServer 2xxxl8xxx DEC AXP Digital Unix B OP Dt-cc
HP 9000 (N4000) PA-8600 HP-UX 11.0 B oPf) DI-CC
SIEMENS S.13OC 852000 - v10/OSD1/OSD2 B PO Dr-cc
SNI Pnmergy 87040 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oP(') Dr-cc
SN RM 3OO Mrps R10000 Reliant UNIX 5 45 B OP Dt-cc
sNr RM 600-E60/E70 Mips R10000 Relrant UNIX 5.45 B OP DI-CC
SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP Dt-cc
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.6 B OP Dr-cc
SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dr-cc
SUN Enterprise 10000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dt-cc
SUN Enterprise 220-2501420450 UltraSparc ll Solaris I B oPf) Dr-cc
r'r Fqurpcnrents pour les nouvelles acquisrtrons
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PRINTERS
I nterface, protocol, standard Operating systems Glasse Statut Comments
Adobe Postscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP DeskJet 310, 320 WINDOWS B AD Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 340, 340CBl WINDOWS B oP(9 Portable; N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 350 WINDOWS B oP(-) Portable: N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 510, 520, 540, 550, 600 WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 1200 WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllP WINDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL5
HP LaserJet 4L WINDOWS B AD Personal N&8. HP-PCLS
HP LaserJet 5L, 5P WINDOWS B OP Personal; N&8, HP-PCLS
HP LaserJet 6L, 6P WINDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL5
HP LaserJet 1 1 00, 21 00 WINDOWS B oP(.) Personal, N&B; HP-PCL5
HP LaserJet lllSr WINDOWS/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet 4,4M,4P Plus, 4M Plus WINDOWS/UNIX B AD/OP(+1 Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scnpt
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B, HP-PCL 5
ou Post-Scnot
HP LaserJet 5, 5N, 5M WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Scnpt
HP LaserJet sSi/SiMX WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou PoslScnpt
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT WINDOWS/UNIX B OP Shared, N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050NT WINDOWS/UNIX B oP(-) Shared; N&B, HP-PCL6
HP LaserJet 5000/5000N/5000GN WINDOWS/UNIX B oPc) Shared; N&8, HP-PCLo
HP LaserJet 8000/8000N/8000DN WINDOWS/UNIX B oPo Shared, N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 81 00/8'l 00N/81 00DN WINDOWS/UNIX B oPo Shared; N&8, HP-PCL6
HP DeskJet 550C, 560C WINDOWS B AD Personal; color, HP-PCL3
(low-end)
HP DeskJet 660C, 690C, 695C WINDOWS B OP Personal; color; HP-PCL3
(low-end)
HP DeskJet 840C, 850C, 870Cxi, 890Cxi, 895Cxi WINDOWS B OP Personal; color, HP-PCL3
HP DeskJet 970 Cxi WINDOWS B oP(.) Personal; color; HP-PCL3
thiah-end\
HP DeskJet 1'100C, 1120C WINDOWS B OP Personal; color; HP-
PCL3(A3)
HP DeskJet 1220C WINDOWS B oP(.) Personal; color, HP-PCL3
(A3)
HP DeskJet 1200C, 1600C WINDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2000C/2000CN WINDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2500C/2500CM WINDOWS/UNIX B oPo Shared; color; HP-PCLS
ou Post-Script
MT 560/690 UNIX B OP lmprimante i chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Post-Scnpt
sNt 9014 WINDOWS B OP Multicopy forms printing
Tt (xL) PS 17lPS 3s UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 WINDOWS c OP Multrcopy forms printing
pour les
(+) Pour des raisons budgdtaires, ces Imprrmantes seront remplac6es de fagon progressrve en commengant en 2000 par celles acqulses en 1995 ou avant
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Him DG II / J.P. Lambot DI-STB
l0janvier 2001
SCANNERS
BAR CODE READER AND PRINTER
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)
Product name Operating systems Classe Statut Comments
HP SCANJET IIP, IIIP WINDOWS B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC WINDOWS B OP
HP SCANJET 5P WINDOWS B OP
HP SCANJET 5100C, 6100C, 6200C, 6250C WINDOWS B OP
HP SCANJET 6300C/ 6350C/6390C WINDOWS B oPo
Fujitsu M309x/_${Q95 series WINDOWS NTiUnix B oPo Projets GED, ADONIS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
PSC 5310 HP (PSC) Handheld laser scanner B oP(") Projet ELS
Trakker 9440 (lntermec) Handheld terminal B PO Projet ELS
Janus 2010 (lntermec) Handheld terminal B oPo Projet ELS
Easycoder 3400 (lntermec) Bar code pnnter B oPo Prolet ELS
Product name Type Classe Statut Comments
CANON 1500, 1600,1800 FAx B OP
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 2400 Office calculator B OP
MINOLTA EP1OsO/EP 1083 Photocopier B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm
CANON NP6O62 Photocopier B OP 35-55 Kcopimonth 62 A4lm
CANON NP6O85 Photocopier B OP 55-100 Kcop/month 85 A4lm
CANON CLC 7OO Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm
CANON CLC lOOO Hnotoc0prer colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4/m
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKcop/month 6 A4lm
ocE 2600 Photocopier B OP 100-500 Kcop/month 1 00 A4lm
ocE 316s Photocopier mu lti-fonction B OP > 40 Kcop/month; 65 A4/m
RANK XEROX 5590 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4lm
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month 135 A4lm
Assmann M800, M205, MCB REP. Cassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH.ADLER TA 4OO/TA 410 Typewrrter B OP
(.) Equipemens pour les nouvelles acquisitions
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Hardware and Operating Systems
Product fainily managers :
P. Hirn DG II / J.P. Lambot DI-STB
l0janvier 2001
LAN INTEGRATION PRODUCTS
i,roouct name Operating systems Classe Statut Comments
NETBIOS A OP
oLE 2.0 A OP
SMB A OP
TCP/IP A OP
WINSOCKETS A OP
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B PO
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B PO
Advanced Server for Unrx (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c PO
VrsionFS (SCO) UNIX B PO
EMULATORS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
3270 A OP
9750 A OP
Telnet A OP
w 220 A OP
X 'l 1.5 or hrgher A OP
X WINDOWS A OP
eXceedM/ WINDOWS, Windows NT B OP
LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS, Windows NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Windows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
SNMP A OP
NetCon (Computer Associates) Windows NT B OP
Aim lT (Computer Associates) Windows N'l' EV
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandrra (Sterhng Software /
Comouter Associates)
PYMMID UNIX DCOSx, SCO
Coenserver
c OP
Diskeeper (Executrve Software) Windows NT Server I OP
Quota manager (NTP Software) Windows NT Server B PO
Quota Advisor (Wqurnn Associates) Windows NT Serve] B OP
0&0 Defrag (O&O Software GmbH) Wrndows NT Client B OP
Remote Desktop (Network Assocrates) Windows NT Client / Server B OP
GHOST (Symantec) Windows NT Client / Server B OP
SMS (Mrcrosoft) Windows NT Server C OP Data Centre (CSDI
et DG BUDG
Patrol (BMC Software) Unix c OP Data Centre
(Monitoring and
Alarm
Manedemenl)
MSCS (Mrcrosoft cluster) Windows NT Server B OP
Unrx cluster software (drvers) Unix C OP
Double Take (Sterlinq Software/Comouter Associates) Windows NT Server EV
One Pornt Operatrons Manaqer (NetlQ) Windows NT EV
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Hardware and Operating Systems
i:"#,H' JHiii ?il l'.ili ;, D r. s rB
l0janvier 2001
SECURITY
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ldentification / Authentification renforc6e
Carte i puce: SLE44CR80S (UTIMACO) WINDOWS 95 /WINDOWS NT/ UNIX PO :ncore disponible
Carte i puce. SLE66CX1605 (UTIMACO) WINDOWS 95 / WINDOWS NT / UNIX B OP
Lecteur Carte i puce UTI MACO CardMan ll
lomoact (C2C-SER)
WINDOWS 95 
^/VINDOWS 
NT B OP
Lecteur Carte i puce UTI MACO CardMan
Mobile (C2C-PCC)
/VINDOWS 95 /WINDOWS NT B OP
DigiPassT00 A/INDOWS 95 /WINDOWS NT c OP DI/TR
Journalisation, Monitoring, Alerte
INTRUDER ALERT
(AXENT TECHN)
/UINDOWS NT / UNIX EV Prend en compte un ensemble large
de composants du Sl (NT, UNIX,
FireWall, Proxres, etc ) et comporte
certaines focntionnalrt6s d'audil (CF
oroiet LAURE).
EVENT LOG MONITOR
(TNT SOFTWARE)
A/INDOWS 95, WINDOWS NT,
JNIX (or6vu)
EV Plus orient6 Loggrng (CF. prolet
LAURE).
NETWORK MONITORING SUITE
,LANWARE) A/INDOWS NT EV Suite logicielle (CF. projet LAURE)
PATROL (BMC Software) //INDOWS NT / UNIX EV )ossibilit6 d'a1out de "Knowledge
VIodules" (cf. Proiet LAURE).
Systdmes d'audit
TIGER-COPS UNIX PO
TRIPWIRE UNIX / WINDOWS NT B OP y'ersron commerciale
PC.UNIX-AUDIT /VINDOWS (Audit UNIX) c OP Lernplace TIGER-COPS
KANE SECURITY ANALYST u1/INDOWS NT c OP
SATAN UNIX / WINDOWS NT PO
rss-ScANNER (rss) /VINDOWS NT (Audit UNIX,
/UINDOWS NT, FireWall, Web)
OP Jsage sous contrOle SPS-Sl
REALSECURE (ISS) WINDOWS NT (FireWall, Audrt Real
Time)
EV rar DI-TR / SPS-SI
NETRECON (AXENT) A/INDOWS NT (Audit UNIX,
A/INDOWS NT. FireWall. Web)
c OP Usage sous contrOle SPS-Sl
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS c OP
LOCK.IT c OP
Mat6riel
CRYPTOFAX c OP Domaine classifi6
Mat6riel TEMPEST c OP Domarne classrfi6
DEGAUSSER D6magn6tiseurs pour supports
maon6tioues
EV Par SPS/Sl
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
05/10/2000
ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS
Producl name Environnement (') Classe Status Comments
UNICODE A OP
OLE2O A OP
MS-Word97 file format MS NT WS A OP
MS-Excel97 frle formal MS NT WS A OP
MS-Powerpornt9T file formal MS NT WS A OP
HTML 4 O.I MS NT WS, Unix A OP Europa / Europa +
Recommandation de v6rifier toujours la
compatibrlrt6 d'affichage avec les d tff6rents
navioateurs
CSSlO MS NT WS, Untx A OP Europa / Europa +
Recommandatron de v6rrfier toujours la
compatrbilit6 d'affichage avec les dtff6rents
navioateurs
SGML MS NT WS, Unix A OP
Adobe PDF 1 3 MS NT WS A OP Nouveau format introduit par Acrobat V.4
Vorr note ci dessus
Adobe PDF 1.2 MS NT WS A PO Rappel pour interop6rabilit6 ' le format
d'6change reste PDF 1.2 (Acrobat V 3)
jusqu'a ce que le d6ploiement de Acrobat
Reader 4 sera compldtement achev6
(*) \\'tndo$s 95 est en PO depuls la sodre de la Configuratron de llifdrence.l I - On dltmrne l'entrde du champ (Lnvlonrnenb)
WORD PROCESSING
Produc't name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Word 97 MS NT WS B OP
SPREADSHEET
Product name Environnement Glasse Status Comments
Offrce 97 i Excel 97 MS NT WS B OP
PRESENTATIONS
Product name Envrronnement Classe Status Comments
Office 97 / Powerpoint 97 MS NT WS B OP
AGENDA
Product name Environnement Classe Status Comments
Outlook 2000 MS NT WS B OP Projet INSEM 3 - version SRI disponible
CaLANdar 3 59 MS NT WS B PO Y2K compliant. En cours de remplacement
par Outlook 2000 (Proiet INSEM3)
Office 97 / Outlook 97 MS NT WS c PO Uniquement agenda individuel
GRAPHICS TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
vtsto 5 MS NT WS B OP
vtsto 2000 MS NT WS EV
Corel Draw 8 MS NT WS c OP
Adobe Photoshoo 5 MS NT WS EV
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
QuickSilver MS NT WS c OP Produit remplagant lnterleaf dans
l'environnement NT. Demand6 par la DG
ECFIN.
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
05,/ I 0/2000
DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
ACROBAT Reader V.4 MS NT WS B OP Dernrdre version disponrble 4 05
(avec suooort oour la recherche)
ACROBAT Reader V.3 MS NT WS B PO
ACROBAT Distiller V.3 MS NT WS B OP
ACROBAT Exchange V.3 MS NT WS B OP
ACROBAT V.4 (Authoring su[e) MS NT WS EV Rappel pour rnterop6rabrht6 . le format
d'6chanqe reste PDF 1.2 (Acrobat V 3)
VIEWERS
Product name Environnement Classe Status Comments
Quickview+ 6 MS NT WS EV
Qurckvrew+ 5.11 MS NT WS B OP
Quickview+ 4-5 MS NT WS B PO
MULTILINGUAL TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
MF WINDOWS 5 MS NT WS B OP Multrhngual krt
HTML AUTHORING TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
FrontPage 98 MS NT WS B PO Les composants de Frontpage qur ne
prodursent pas du contenu html standard ne
sont Das admrs. nr suooort6s
FrontPage 2000 MS NT WS B OP Les composants de Frontpage qur ne
prodursent pas du contenu html standard ne
sont pas admis, ni support6s
Dernrdre versron recommand6e SR'l
Eurolook/WEB MS NT WS B OP Convertisseur du format Word en HTML
avec support pour la conversron des styles
et des templates Eurolook.
Nouvelle versron 1.1 drsponrble depurs.;urn
2000 sur Softline et rncluse dans la CRB 4 '1
HoTMetaL Pro MS NT WS c OP Pour usage specifique
WEB UTILITIES & TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
Linkbot 5 Pro MS NT WS C OP Demand6 par les Correspondants Europa
WEB BROWSERS
Product name Environnement Classe Status Comments
lnternet Explorer 5 MS NT WS B OP Derniere version recommandee. 5.5
Netscape Communicator 4.5 MS NT WS B PO PO jusqu'i la conclusion de INSEM 3
Netscape Communrcator 4.7 MS NT WS B PO En distribution comme patch de la version
45
Netscape 6 (Mozilla '12) MS NT WS EV
lnternet Explorer 4 MS NT WS c PO
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
0s1t012000
PLUGJNS
Product name Environnement Classe Status Comments
QuickTime 4 0 MSNT4x c OP (2) Disponibilit6 ciu scnpt d'installatton Dl
oour Netscaoe 4 x et lE 5.x
OurckTrme 3.0 MS NT 4.x c PO (1) Script d'rnstallation disponible pour
Netscape 4.x
Live Picture Vrewer 3.2 MS NT 4,X c OP Voir 1)
Shock Wave Flash 6.0.1 MS NT 4.x c OP Vorr 1)
VrScape 5.62 SVR MSNT4x c OP Voir 2)
Neuron 5 02 Plug-rn MSNT4x c OP Voir (1) 
- 
En cours de pr6paration le scnpt
d'rnstallatron Dl pour lE 5
Real Player 6 (G2) MS NT 4.x c PO Voir (1)
Real Player 7 MS NT 4.x c OP Voir (2)
Real Player 8 MS NT 4.x c EV/OP Vorr (2)
Medra Player 6 MS NT 4.x c OP Vorr (2) Pour version plus recente que celle
oui vient avec lE 5 0
PROJECT MANAGEMENT
Product name Environnement Classe Status Comments
MS-Pro.ject 98 MS NT WS B OP
ELECTRONIC MAIL
Product name Environnement Classe Status Comments
Route400 RUA 5 2.215 MS NT WS B PO Year 2000 compliant 
-
En cours de remplacement par Outlook
2000 (Proiet INSEM 3)
Route400 RUA 5.2.2/6 MS NT WS B PO Voir point precedent
Route400 RUA5.22lB MS NT WS B PO Vorr point precedent
SendMail(UTl MACO) MS NT WS EV En attente de la version pour
Exchanqe/Ouilook
Outlook 2000 i Exchange 5 5 MS NT WS B OP Prolet INSEM 3- d6but phase prlote F6vrrer
2000
Outlook Express 5 MS NT WS EV Seulement pour accds aux newsgroup
COMMUNICATION/COLLABOMTIVE TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
NetMeetrng 3 MS NT WS EV
ocR
Product name Environnement Classe Status Comments
OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP
TEXIRIS MS Wrndows 3.1 / 95 / NT c OP
ADMINISTMTIVE SOFTWARE PACKAGES
Product name Environnement Classe Status Comments
Euroforms MS NTWS B OP
Eurolook 3.7 MS NTWS B PO
Eurolook 3 9 MS NT WS PO
Eurolook 4.0 MS NT 4.x B OP
LegrsWnte 4 MS NT WS B OP
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
05fi}t2000
SECURITY & CRYPTOGMPHY TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
SAFEGUARD SIGN & CRYPT (UTIMACO) MS NT 4.x EV/OP Signature et chiffrement de frchrers et de
message e-mail.
Version int6gr6e avec le client INSEM 3 et
l'envrronnement NT/OFFICE 97
Classe B i or6voir.
CryptWare User Agent 
- 
CUA
(UTTMACO)
MS NT 4.x EV/OP PKI . g6n6rateur de cl6s et certificat
Version int6gr6e avec le chent INSEM 3 et
l'envrronnement NT/OFFICE 97
Classe B a pr€voir.
SAFEGUARD Advanced (UTIMACO) MS NT WS c OP Protection renforc6e du poste de travarl
SAFEGUARD Easy (UTIMACO) MS NT WS c OP Protectron du poste de travarl (Portable)
Boot protection et encryption du hard drsk
Stoplock NT Boot Protector (PCSL) MS NT 4.x EV Protection du poste de travarl (Portable)
Boot protection et encrvption du hard disk
DiskNet (REFLEX) MS NT WS c OP
ANTI.VIRUS
Product name Environnement Classe Status Comments
Dr. SOLOMON WinGuard MS NT WS B PO R6sident d'alerte poste de travarl
Dr. SOLOMON Antivirus Toolkit MS NT WS B PO
VIRUS SCAN SECURITY SUITE (Network
Associates)
Yor Comments B OP VtrusScan Security Surte (VSS) comprend '
- VirusScan pour les desktops (NT)
- NetShield pour les serveurs de fichiers NT
et Unix
SWEEP (SOPHOS) MS NT WS B OP Produit complet
F-Secure AntiVirus de F-Secure MS NT WS B OP Produrt complet
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
Middleware (connectivity)
Product name Class Status Environments Comments
Net 8 B OP MS Windows 95/NT, Unix linked to Oracle 8
SQL' Net 2 B PO MS Windows 3.1/95/NT, Unix linked to Oracle 7
SQL-Net 1 B PO MS Windows 3.1, Unix to migrate, not supported
Tuxedo c Unix used only by TAXUD , OLAF , Data Center
)b1ect Transaction Server or application
ie rve r
EV REDIS II
Data Base management systems
Product name Class Status Environments Comments
ORACLE 8.1 B OP Unix, Windows NT
ORACLE 8 O B OP Unix, Windows NT
OMCLE 7 X B PO Unix, Windows NT Full support ends: 31/1212000
Extended suDport ends: 31/1212003
ORACLE 6 O B PO Unix not supported, migration to be planned
ADABAS C 5 2 B OP BS2OOO, MVS Running on PO OS
SQL Server c OP A/rndows NT Only to be used as a black-box embedded
software by a packaged applrcation (to be
used as it is)
Retrieval and document management systems
SEARCHSeTeT (Fullcrum)
ORACLE intermedia / CONTEXT
NT evaluation to be done
CC for Web indexing
contract available
des documents et proc6dures
du
3td generation languages
Product name Class Status Environments Comments
C, C++ B OP rll OS
JAVA B OP rll OS il
APL c OP Jnix, Windows in EUROSTAT
VIARKIT c OP Jnix, Windows
OBOL c OP \[ os
FORTRAN c OP AIIOS
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Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
4th generation Environment
Product name Class Status Environments Comments
ColdFusron B OP MS Windows NT, Unix
POWERBUILDER 6 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix To be reviewed as soon as a decisron is
taken in the framework of REDIS ll
It is strongly advrsed not t0 start any new
svstem develooment usinq Powerbuilder
)EVELOPEFY2OOO 2.0 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix Only Oracle context
r'ISUAL BASIC 6.0 B OP MS Windows 95/NT Windows integration
vrs-AccEss 97 B OP MS Windows 95/NT end-user tool
VIS-ACCESS 97 and ODE B OP MS Windows 95/NT Office developer tool
IATURAL 2.2 B OP Mainframes
\ATURAL 2.2 B PO Jnix
Case tools
Product name Class Status Environments Comments
)OWERDESIGNER C OP MS Windows 95/NT training on demand
)ESIGNER 2OOO2.O C OP MS Windows 95/NT training on demand
3bject oriented case tool UML CASE tool evaluation
Testing tools
Product name Class Status Environments Comments
/VIN RUNNER c OP MS Windows 95/NT :rainrng on demand
Configuration Management tools
Product name Class Status Environments Comments
MS VISUAL SOURCE SAFE c OP VIS Windows 95/NT use specrally with Microsoft tools
PVCS c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large prolects and co-
ordination of several small oroiects
Project Management tools
Product name Class Status Environments Comments
MS.PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product name Class Status Environments Comments
interprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT
lnternet lnformation Server 4.0 B OP Nindows NT TEDIS II
\pache Web Server EV Jnix REDIS II
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Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC i R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
Statistical or data analyses software packages On'line analytical process
product, Data Dectsion Systems
Product name Class Status Environments Comments
SAS B OP rll platforms
FAME B OP Jnix, Windows No support available at Dl
CMCLE EXPRESS c OP Jnix, Windows NT
ACL c OP Jnix DG XX, audrt language
ACUMEN c OP Jnix iurostat, DG Vll
TROLL C OP Jnix )G 2,12, 178
AREMOS c PO Jnix )G 2, Eurostat
Advanced query an reporting tools
Product name Class Status Environments Comments
BUSINESS OBJECTS B OP MS Windows 95/NT
DISCOVERER 2OOO c OP MS Windows 95/NT
Administrative software packages (external)
Product name Class Status Environments Comments
CSSYST B OP Unix Sentral Help desk tool
SLOBUS c OP Unix :inancial package (DG lI-SOF)
3AVARIA c PO BS2000 :inancial package, running in PO OS
Administrative software packages (internal) Sfategy to be defined Io be discussed, which family
Product name Class Status Environments Comments
stc B OP Windows 98/NT, Unix
qDONIS B OP Windows 98/NT, Unix
SYSLOG B OP Windows 98/NT, Unrx
SINCOM B OP Windows 98/NT, Unix
ELS/INVENTAIRE B OP Windows 98/NT, Unix
ELS/SICMOD B OP Windows 98/NT, Unix
SICMOB B OP Windows 98/NT, Unix
lnfrastructure information systems packages
Product name Class Status Environments Comments
VIULTILIS c OP Jnix
VIILLENIUMS C OP ]C: MVS :inancial package, running in PO OS
RC c OP Jnix A/eb information dissemination
JAP C OP
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Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
23 octobre 2000
Geographical information systems
Product name Class Status Environments Comments
\RCView B OP A/indows NT ro support available in Dl
\RC/INFO B OP Unrx ro support available in Dl
VIAP INFO c PO \4S-Windows ro support available in Dl
I nterface, Protocol, standard
Product name Class Status Environments Comments
)CE RPC A OP
SQL 2 A OP
SQL3 A EV
CDBC 3 A OP
JDBC A OP REDIS II
A/INSOCKETS A OP
HTTP 1 1 A OP
Corba llOP A EV REDIS II
DCOM A EV REDIS II
SGML A OP
HTML 3.2 A OP
DHTML A EV TEDIS II
J2EE A EV 1EDIS II
XML A EV (ML Study
JNICODE 2.0 A OP
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r K. DF VRIENDT Srtuation au
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
COMITES/GROUPES PARTICIPANTS Rdunions
prdvues
COMITES
. GEBIS Co-Prdsidents
Raooorteur
Bertrand P. (BUDGyJ.P. Weidert (DI)
Bertrand P. GUDG)
DG:r SG,SJ,ENTR,ADMIN,INFSO,BUDG,
ESTAT,AUDIT,DEV,EAC,FISH,
TAXUD
. Comit6 Technique Informatique Prdsident
Raooorteur
Konig D. (DI)
De Vriendt K. (DI)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Cellule Evolution Strat6gique Co-Prdsidents
Raooorteur
Konig D. (DI) / Kodeck F.(SG)
Garant P. (DI)
DG: SG,RELEX,ECFIN,ENTR,PRES S,
INFSO,BUDG,EUROSTAT, SDT,SG
User Committee Adonis Prdsident
Rapporteur
Blerot J.F. (DI)
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert a toutes les DG
. User Committee Forum SIC Map
2000
Co-Prdsidents
Raooorteur
Brizzi. (Dl)iFrutuoso Melo F. (ADMIN)
DG: Ouvert i toutes les DG
* A aiouter : 4 IRM des DG oui. sur une base tournante repr6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM
COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE
Formation bureautique Chefde projet +
Raooorteur
Gritsch M. (DI)
DG PRESS
Local call dispatch Chefde projet +
Raonorteur
Debacker M. (DI)
DG DG utilisant ce contrat
. Support PC commun Chefde projet +
Rannorteur
Claes L. (DI)
DG DG utilisant ce contrat
PRODUCT MANAGEMENT
. Equipements et systimes
d'exploitation (hardware and
operating svstems)
Co-managers +
Rapoorteurs
Lambot J.P. (DI)
Hirn P. (ECFIN)
DG Ouvert ir toutes les DG
. Bureautique individuelle et
collective (Office automation and
Co-managers +
Raooorteurs
(DI)
Kodeck F. (SG)
groupware) DG Ouvert d toutes les DG
. Infrastructure des systCmes
d' information (information systems
Co-managers +
Raooorteurs
Marin J. (DI)
Dunnins A.0NFSO)
infrastructure) DG Ouvert d toutes les DG
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K. DF VRIENT)T Srtuatl()n au l-l f'{\'ncr2(X)l
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
GROUPES
.GED/WORKFLOW Co-Prdsidents
Raooorteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (ESTAT)
(DI)
DG: SG,PRESS,ADMIN/SPS,INFSO,
MARKT,BUDG,CCR,ESTAT
.Groupe des correspondants "Greffe
2000"
Prdsident
Raooorteur
(SG)
ScottiniM. (SG)
DG: Ouvert ?r toutes les DG
.Groupe de suivi du projet "Greffe
2000"
Prdsident
Ranoorteur
(SG)
(SG)
DG: SG,SJ,OPOCE,SDT
. Groupe de travail Formation
informatique
Prdsident +
Raonorteur
J.L. Brousmiche (DI)
DG EMPL,DEV,ADMIN,PRESS, ENV,
INFSO,MARKT,REGIO,BU DG,
OPOCE.SJ
. Groupe technique interservices
IDA
Prdsident
Rapoorteur
FinettiM.. (lDA)
DG Ouvert a toutes les DG
. Project Management Pr6sident
Raooorteur
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Rapporteur: K DE VRIENDT
Calendrier
concemant la coop6ration entre la DI et les DG / SERVICES
0s1200 1
t3.02.200t
COMITES
21.02.200 0H00- 7H30 CCAB l/D Comit6 Technique Informatique
(2\ 09.03.200 0H00- 7H00 CCAB Comitd Utilisateurs ADONIS
15.03.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Strat6sroue
28.03.200 0H00- 7H30 A confirmer Comit6 Technioue lnformatioue
19.04.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Strat6gique
02.0s.200 0H00- 7H00 A confirrner Comitd Technique Informatique
23.0s.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdsique
06.06.200 0H00- '7H30 A confirmer Comite Technique Informatique
28.06.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratesroue
n.07.200 0H00- 7H30 LAX- JMO M6 Comitd Technioue Informatioue
30.08.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Strat6sioue
t2.09.200 0H00- 7H30 A confirmer Comitd Technioue Informatioue
04 0.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Stratdeique
t7 0.200 0H00- 7H30 A confirmer Comitd Technique Informatique
08 1.200 5H00- 7H00 VID BREY/JMO Cellule Evolution Strat6sroue
2t 1.200 0H00- 1H30 A confirmer Comitd Technioue Informatioue
GROAPES DE TRAVAIL Pour tout
renseignement:
t3.02.200t I 0H00- I 2H30 JECLTIIA Working Group "DENISE": first meeting H.-G. Kohl32682
I t5.02.2001 14H00-17H00 IMCO 3l2t Groupe de travail "REDIS 2" L. Buniel32956
(l) 05.03.200 I 14H00- 17H00 ]E,CL 1I1A Working group "OPTIMAIL project":
Optimisation of the INSEM3 working
methods
G-E te Kolste 64735
08.03.200 r r 0H00- I 3H00 JECLTIIA Groupe de trava "Formation Informatioue" J.L. Brousmiche 55193
29.03.2001 10H00-13H00 A confirmer Grouoe de trava GED/Workflow M. Feidt 33104
r9.04.200 r r 0H00- r 3H00 ENTR-SC
l5 00125
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
10.05.2001 10H00-13H00 JECLTIlA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
t4.06.2001 10H00-t 3H00 REGIO salle
d confirmer
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
12.07.2001 10H00-13H00 IECLT/IA Groupe de trava " Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
13.09.2001 10H00-13H00 MARKT
ct07 00ts2
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
I 1.10.2001 r0H00-13H00 JECLTIlA Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
08.1 1.2001 10H00-13H00 BUDG-
BRE2 8/405
Groupe de travail "Formation Informatique" J.L. Brousmiche 55793
06.12.2001 10H00-13H00 JECLTIlA Grouoe de travail "Formation Informatioue" J.L. Brousmiche 55'793
COMITES DE SUIVI DE PROIET DE.SOU,S TRAITANCE COMMUNE
r 8.04.2001 14H30-17H00 JECLTIIA PC-support : Ouarterlv Oualiw Review Meetine
12.07.2001 14H30- 17H00 IECLTlIA PC-suooort : Ouarterlv Oualiw Review Meetins
11.10.2001 14H30-17H00 IECLTIlA PC-suoport : Ouarterlv Oualitv Review Meetins
P RE S E NTATI ONS/D E M ONS TRATI O NS/S E M I NAI RE S/
W O RK S H O P S/C O U RS/A U T RE S
Pour tout
renseiPnement:
14.02.2001 I 10H00-13H00 I ccAB User Forum sur les Services du Data Centre A. Bodart 34835
(l) nouvelle action
(2) changement de date: le 9.03.2001 au lieu de 8.03.2001 - indication de la salle: CCAB
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